




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H A N D EL, INDUSTRI OG SØFART
1988. Anmeldelser, bekendtgjorte 1 Statstidende i November Maaned Nr. 11.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
A agaa rd  &  Zeuthen (Zeuthen &  Aagaard), 
343.
A a rhus  D am pm ølle , 366.
Ad le r, D. B., &  Co., 366.
Aggersvo ldhus, 355.
Aktiese lskabet af 11. M arts  1936, 360.
A ls isk  F rø av l, 341.
Am agerbanen, 363.
Am agerbro , 358.
Am agerbrogade 15-17, E jendom saktiese lska­
bet, 363.
Am agervo ld , E jendom sselskabet, 363. 
Am bassadeur, Etablissem ent, 361.
Andresen, A xe l, &  Go., 345.
Annabo, Ejendom saktiese lskabet, 367.
A p r il,  H errem agasinet, 359.
Assens M o to r  K om pagn i u nde r L ik v id a t io n , 
365.
Astor, S toker-Kom pagn iet, 339.
Atlas, F ly tte- og Vognm andsforre tn ingen , 355. 
A u tom ob ilfo rre tn ingen  B o rn h o lm  i  L ik v id a ­
tion, 359.
Badeansta lten  København, 350.
B a ld e r  i L ik v id a t io n , Sm ørfo rre tn ingen , 367. 
Bang  &  O lufsen, 364.
Banken  fo r G renaa og Omegn, Grenaa, 350. 
Banken  fo r  N ykøb ing  Sj. og Omegn, 360. 
Barnängens kem iske Fa b r ik e r, 360.
Berte lsen, Th., i  L ik v id a t io n , 363. 
B likkens lager- Gas- Vand- &  San itets-M estre­
nes A/S (Sanitets Mestrenes Abonnem ent),
364.
B lom ste rfo rre tn ingen  Iris, 344.
B. O., 352.
B o rn h o lm  i  L ik v id a t io n , A u tom ob ilfo rre tn in ­
gen, 359.
B rorsonshus, E jendom saktieselskabet, 355. 
B ruun , Hans, 346.
B rønders lev  Autogarager, 366.
B u ch  &  Ho lm , 355.
Carstens, P. V., i L ik v id a tio n , 361.
C e llu tekn ik  i L ik v id a t io n , 351.
C harlo tten lund  K o lon ia llage r, 359.
C o lin a  i L ik v id a t io n , V ik tu a lie fo rre tn ing en ,
351.
Cram a, 364.
D am gaard  N ie lsen, L., 348. 
Dam pskibsse lskabet af 1912, 350. 
Dam pskibsse lskabet Sm aalandshavet, 351. 
Dam pskibsse lskabet Svendborg, 352. 
Dam pskibsse lskabet Østersøen i L ik v id a t io n , 
360.
Damsøvænget, E jendom sselskabet, 362.
D ana  i L ik v id a t io n , E jendom saktiese lskabet,
354.
D ana lith , 356.
D anaox  D ansk  F a b r ik  fo r  K ødex trak te r, 356. 
D anar, D ansk  S taa lp lade -R ad ia to r Fa b r ik ,
353.
D an ia  Shoe M a ch in e ry  W o rk s , Ltd., The, 340. 
D an ia  Shoe M a ch in e ry  W o rk s , Ltd., The , 353. 
Dan ie lsen, E., &  La rsen , 363.
D ansk  B a ke lit  Industri, 363.
D ansk  Enge lsk  S taa lkonstruktions A k tie se l­
skab i L ik v id a t io n , 357.
D ansk  N utidskunst, 362.
D ansk  Tø ræ g  Fa b r ik , 366.
Danske C ich o r ie fa b r ik ke r, De, 359.




Dons, Pou l, &  Co. i L ik v id a t io n , 365. 
Dybbø l-Posten , 353.
Dæ hnfeldt, L., 366.
E ifa , Insta lla tionsfo rre tn ingen , 340. 
E jendom m en  Stengaden N r. 20, 355. 
E jendom saktiese lskabet a f 27. O ktober 1924, 
363.
E jendom saktiese lskabet af 28. Ju n i 1932, 363. 
E jendom saktiese lskabet af 15. J u li 1936, 362. 
E jendom saktiese lskabet a f 26/9 1938, 349. 
E jendom saktiese lskabet af 15. O ktober 1938,
349.
Ejendom saktiese lskabet Am agerb rogade 15-17, 
363.
E jendom saktiese lskabet Annabo, 367. 
E jendom saktiese lskabet B rorsonshus, 355. 
E jendom saktiese lskabet D ana  å L ik v id a t io n ,
354.
Ejendom saktiese lskabet E lleb je rg , 342. 
E jendom saktiese lskabet Em anue l Jensen &  
H. Schum acher, 366.
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Ejendom saktiese lskabet G artnergaarden , 351. 
E jendom saktiese lskabet H ara ld shus, 354. 
E jendom saktiese lskabet H o llandshaven , 361. 
E jendom saktiese lskabet Hyldevæ nget, 343. 
Ej'endom saktieselskabet Land lys tgaa rd , 340. 
E jendom s aktieselskabet Lyn eb o rg  i  L ik v id a ­
tion, 357.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 9 d f og 9 dg 
af E jb y  Jo rde r, 344.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 13 æ og
13 gd af Frederik sberg , 361. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 14 q af O r ­
d rup  B y  og Sogn, 348.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 31 dy af
Gentofte By, M ag legaards Sogn, 364. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 276 m. fl.
Køge Byg runde , Køge, 352. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 3044 af
Van løse, 357.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 5393 af K ø ­
benhavns Udenbys K læ debo K va rte r, 358. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 5424 af
Udenbys K læ debo K va rte r, 358. 
E jendom saktiese lskabet M øntm estergaarden,
365. '
E jendom saktiese lskabet N ü rnbe rggaarden , 356. 
E jendom saktiese lskabet P a rk h ø j, 364. 
E jendom saktiese lskabet Set. Pau lsgade  N r. 
25, 339.
E jendom saktiese lskabet Svea-Gaard, 354. 
E jendom saktiese lskabet Svejbo II, 359. 
E jendom saktiese lskabet T ron d g aa rd , 366. 
E jendom saktiese lskabet Vessela, 344. 
E jendom saktiese lskabet Vesterparken , 343. 
E jendom saktiese lskabet W ittenberghus, 356. 
E jendom saktiese lskabet Ø landsgadehus, 352. 
E jendom saktiese lskabet Østbanehus, 358. 
E jendom saktiese lskabet Ø sterdalen, 356. 
E jendom sse lskabet af 29. N ovem ber 1935, 356. 
E jendom sse lskabet Am agervo ld , 363. 
E jendom sse lskabet Dam søvæ nget, 362. 
E jendom sse lskabet M atr. N r. 1 d og 21 af T ip -  
perup, 339.
E jendom sse lskabet V od ro ffsp lad s, 362. 
E le k tr ik e rn e s  In s ta lla t ion s fo rre tn in g  i A a r ­
hus, 353.
E Lg ra fik , 347.
Egby  i L ik v id a t io n , 352.
E ldan , 341.
E lleb je rg , E jendom saktiese lskabet, 342.
E lø v  i L ik v id a t io n , 352.
Engesb jerg  i L ik v id a t io n , Sm ør- &  K a ffe fo r­
retn ingen, 353.
Engesda l i  L ik v id a t io n , 352.
Engeskov  i  L ik v id a t io n , Sm ør- &  K a ffe fo rre t­
n ingen, 353.
Engessø i  L ik v id a t io n , Sm ør- &  K a ffe fo rre t­
n ingen, 353.
E rich sens, Chr., Fo r la g , 361.
E r ik sen , I. A., &  Co., 355.
E tab lissem ent Am bassadeur, 361.
Ev ino , 361.
F. O. G ashanecom pagn iet i L ik v id a t io n , 365. 
Fa lkensteen, 364.
Fa rm aceu tisk  K em isk  F a b r ik  Fa rm aden t, 356.
F ilm ak tiese lskabe t N o rd ly s  i L ik v id a t io n , 367. 
F inanc ie ringsak tiese lskabe t F ranco , 359. 
F irk lø v e re t i L ik v id a t io n , Tekstil-Industri-  
Aktieselskabet, 354.
F leu ris te , la, 345.
F ly tte- og  Vognm andsfo rre tn ingen  Atlas, 355. 
Fo lkebanken  fo r  H e rn in g  og Omegn, 363. 
Fo lk e lig e  Fo rsam lingsbygn ing , Den, Nakskov,
350.
Fo renede K a ffe su rroga tfab r ik e r og C ichorie - 
fab rike r, De, 360.
Fo renede P a p ir fa b r ik k e r , De, 357.
F o x  F ilm , 365.
F ran co , F inancie ringsak tiese lskabet, 359. 
Frandsen , I. C., R ingsted  D am pm ølle , 350. 
F red e rik sb e rg  Bade- og Svøm m eanstalt, 367. 
F rede rik sbe rgske  E jendom ssocietet, Det, 364. 
F red e r ik sh avn  M o to r  Com pagn i, 364. 
F red e r ik sh avn s  Je rnstøberi &  M ask in fab rik , 
B rød ren e  H o u m ø lle r  i L ik v id a t io n , 352. 
F ryden s tran d  Badesanatorium , 353.
Fyn s  K u lin dkøb s fo rre tn in g , 356.
Fynske  K ø lekom pagn i, Det, Odense, i L ik v i­
dation, 354.
G artnergaarden , E jendom saktiese lskabet, 351. 
Gefion F ilm , 341.
G ribskovbanens D rifts-Se lskab, 366. 
G runde jernes Desin fektionsansta lt, 355. 
G ræ nse-Forlaget, 365.
G rønbech  & Co., 365.
H aandvæ rke rbanken  i K jøbenhavn , 359. 
Hagem anns Skotø jsfab rik , 360. 
H ande lsaktiese lskabet M arco las, 360. 
H ande lsse lskabet H e ls ingø rs  Fæ llesfo rre tn ing , 
361.
Hansens, Børge, H e rre sk ræ d e ri i L ik v id a tio n , 
365.
H ara ld shus , E jendom saktiese lskabet, 354. 
H a rb je rg  Ka lksandstensvæ rk, 363.
H as lev  T ræ  Industri, 361.
H e im d a l F i lm  under L ik v id a t io n , 367. 
H e lfo rm , S lidebane fabriken , Aarhus, 360. 
Helgason, G.. &  M e lsted (R eyk jav ik ) F ilia l,
342.
H e lle ru p  Havnepalæ , 367.
H e ls ingø rs  Fæ lles fo rre tn ing , Hande lsse lska­
bet, 361.
H en riques &  Zøy lne r i  L ik v id a t io n , 366. 
H errem agas ine t A p r il,  359.
Herstad , C. A., 355.
H o lbæ k K rea tu rhand e l, Holbæ k, i L ik v id a ­
tion, 357.
H o llandshaven , E jendom s-Aktiese lskabet, 361. 
H o lla n d sk  K a ffem ø lle  af 1934 i  L ik v id a tio n ,
351.
Ho lst, A do lph , 351.
H o ls teb ro  B enz in  Kom pagn i, 351. 
Hyldevæ nget, E jendom saktiese lskabet, 343.
Indkøbs- og Sa lgskontoret i  N ykøb in g  F., 
K o n to r  fo r  H a n d e l m ed S lag te rip roduk te r 
og andre  Fø d ev a re r  (D anaox  D ansk  F a ­
b r ik  fo r  K ødex trak t), 342. 
In sta lla t ion s fo rre tn ingen  E ifa , 340.
i
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In te rna tiona l K a rto ffe lexpo rt U  F  F  A  C Alb. 
D iebo ld  &  La rsen , 339.
Investerings-Com pagniet „O d in “ , 358.
Iris, B lom sterfo rre tn ingen , 344.
Iversen, H. A., i L ik v id a t io n , 352, 357.
Jensen, Em anue l, &  H. Schum acher, E je n ­
dom saktieselskabet, 366.
Jensen &  Jürgensen i L ik v id a t io n , 359.
Jensen og Lau rid sens  Skibsbyggeri, 360. •
Jensens, Jens, E m b a lla g e fab r ik  og Bødke ri, 
Aabyhøj, 347.
Jernbanem aterie l, 351.
Jernbanevogns-Ud le jn ings A/S, 351.
Jyde rup  M a rg a r in e fab r ik , 352.
Jydsk  A nde l H jø rr in g , A. m. b. A., 358.
Jydske Ka lkvæ rker, De, 356.
Jørgensen, Knud , &  Co., 352.
K a lk -  og M ørte lvæ rkerne, 360.
K a lle rupgaa rde  M e je ri, 342.
K a lundbo rg  K u l Kom pagn i, 363.
Karberg , P., &  Co., i L ik v id a t io n , 357.
Kem iske F a b r ik e r  S tandard  i  L ik v id a t io n , De, 
354.
K jøbenhavns Lege tø js fab rik  i L ik v id a t io n , 
365.
Knudsen, H. P., Varm e- og San ite ts in sta lla ­
tionsfo rre tn ing , 361.
Knudsen, K. T., Varm e- og San ite ts insta lla ­
tionsfo rre tn ing , 345.
Knudsen, K n u d  C., Casing E xp o rt, 347.
K o ld in g  S trøm pefabrik , 364.
K o lon ia lm agas ine t Lykkesh o lm  i L ik v id a t io n , 
361.
K o rn im po rten  fo r  A ls  og Sundeved, 357.
Korshage, 366.
K rø lu ld  F a b r ik e n  Lam a, 361.
Kæ rhave Landb rugssko le  og H u sh o ld n in g s­
skole, 357.
København, Badeanstalten, 350.
Københavns D iscontokasse, B ank -A k tie se l­
skab, 362.
Københavns V illabygge ri, 351.
Københavns Væg- &  G u lv flise lager af 1937, 
358.
Lagerm ans, E., Fa b r ik , 360.
Lam a, K rø lu ld  Fab riken , 361.
Landbobanken  i Kanders, 363.
Land lystgaard , Ejendom saktiese lskabet, 340.
La rsb j ørnsstræ de 22, 359.
Lau rid sens, P., Korn -, Fodersto f- og G ød­
n ingsfo rre tn ing , 351.
Lem v ig h -M ü lle r  &  M unck, 358.
Le rches Sportsm agasin, 360.
Lev ison , E r ik ,  364.
Lev ison , E r ik  (E Lg ra fik ), 348.
L ich t in ge r, Aage, 355.
Lykkesho lm  i L ik v id a t io n , Ko lon ia lm agasinet, 
361.
Lyn ebo rg  i L ik v id a tio n , E jendom s A k tie se l­
skabet, 357.
Lyngby  Solgaard, 354.
M anu fak tu rfo rre tn ingen  Van løse  i  L ik v id a ­
tion, 365.
M arco las, Handelsaktieselskabet, 360.
M ask inkom pagn iet, 353.
M ask inkom pagn ie t (The D an ia  Shoe M a ­
ch in e ry  W o rk s  Ltd.), 341.
M atr. N r. I d  og 21 af T ippe rup , E jendom s­
selskabet, 339.
M atr. N r. 9 d f og 9 dg af E jb y  Jo rde r, E je n ­
dom saktieselskabet, 344.
M atr. N r. 13 æ og 13 gd a f F rede rik sbe rg , 
E jendom saktiese lskabet, 361.
M atr. N r. 14 q af O rd ru p  B y  og Sogn, E je n ­
dom s-Aktieselskabet, 348.
M atr. N r. 16 h  af Va lby, 357.
M atr. N r. 31 dy af Gentofte By, M ag legaards 
Sogn, E jendom s-Aktiese lskabet, 364.
M atr. N r. 225 af Vester K va rte r, 362.
M atr. N r. 276 m. fl. Køge  Bygrunde, Køge, 
E jendom saktiese lskabet, 352.
M atr. N r. 2707 af B rønshø j, 346.
M atr. N r. 3044 a f Van løse, E jendom sak tiese l­
skabet, 357.
M atr. N r. 3374 Udenbys K læ debo K va rte r, 357. 
M atr. N r. 5393 a f Københavns Udenbys K læ ­
debo K va rte r, E jendom s-Aktiese lskabet, 
358.
M atr. N r. 5424 a f Udenbyes K læ debo K va rte r, 
E jendom saktiese lskabet, 358.
M eh ls, E., F a b r ik , 362.
M e llem europæ isk  Expo rtse lskab  i L ik v id a ­
tion, 354.
M o ru d  H ande lshus under L ik v id a t io n , 361. 
M ø lle rs , G., Varehus, 347.
M øntm estergaarden, Ejendom saktieselskabet: 
365.
M ørch , C. &  M., 350.
N ero  Kam inen, 364.
N ic lasen , N., 343.
N icosa, 364.
N iro  A tom izer, 362.
N ielsen, I. C., L iste - og R undstokke fab rik , 358. 
Nodesti, 346.
Nom efa, 354.
N o ra  B io , 350.
N o rd is k  H ava r ib u reau  i L ik v id a t io n , 353. 
N o rd is k  Lu fttra fik , 359.
N o rd jy sk  Lu ftfa rtse lskab  i L ik v id a t io n , 365. 
N o rd jy sk  T idende, 367.
N o rd ly s  i L ik v id a t io n , F ilm aktiese lskabet, 367. 
N o rds jæ llands F rø a v l og F rø h a n d e l i  L ik v i­
dation, 362.
Nordvestfyenske Jernbaneselskab, 357.
N ybo rg  M øb e lfa b r ik  &  K eh llis te fab riken  
H ønnerup , Va ld . Andersen, 361.
N ye  K u lim p o rt, Den, 362.
N ürnberggaarden , E jendom saktiese lskabet, 
356.
Næstved T idende, A/S, i  Næstved, 367. 
N ø rreb ro s  A fho ldsh jem , 349.
Odin, Investerings-Com pagniet, 358.
O ffic ie lle  ita lienske  Rejsebureau, Det, C. I. T. 
(Danm ark), 362.
P a p ir  U n ion , 365.
P a rkh ø j, E jendom s-Aktiese lskabet, 364. 
Persano, 360.
Petersen, Severin, &  Co., 344.
P lougm ann, E., 355.
Po lack , James, 340, 359.
Pou lsen, P. O., 353.
P r im a  K u lim p o rt  &  Sk ibsfart, 364.
Randers  K o rkva re fab r ik , 351.
R ing køb ing  Am ts konservative  B lade, 356.
R io  H errem agasin , 353.
I Rosen-Pa la is, 353.
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Rungsted O verfø rste rgaard , 345.
R ød d ing  K o rn -  og Fode rsto ffo rre tn ing , 360.
Sagførernes A uktioner, 350.
San-Rør under Konku rs , 359.
Scandia, Y ogn fab rikken , 365.
S cand inav ian  Squash Rackets Courts, 366.
Set. Pau lsgade  N r. 25, E jendom saktiese lska- 
bet, 339.
Schm alfe lds, J. E., F a b r ik e r, 367.
Schu ltz V a rehus i  L ik v id a t io n , 365.
Sela, 358.
Sk jern  Vandvæ rk, 350.
S lidebane fabriken  H e lfo rm , A a rhus, 360. 
Sm aalandshavet, Dam pskibsse lskabet, 351. 
Smedebjærge, 351.
S m ørfo rre tn ingen  B a ld e r  i  L ik v id a t io n , 367. 
Sm ør- & K a ffe fo rre tn in gen  Engesb je rg  i  L i ­
kv ida tion , 353.
Sm ør- &  K a ffe fo rre tn in gen  Engesskov i  L i ­
kv ida tion , 353.
Sm ør- &  K a ffe fo rre tn in gen  Engessø i  L ik v i­
dation, 353.
Som m erbo, Udstykn ingsaktiese lskabet, 346. 
Spangsbergs, C. C., Sejlm ageri, 365.
Steffens, S. F., &  Co., i  L ik v id a t io n , 355. 
Stengaden N r. 20, E jendom m en, 355.
Stephan, 361.
Stevns K r id tb ru d  og K r id ts lem m e r i (De jyd- 
ske Ka lkvæ rker), 342.
S toker-Kom pagn ie t Astor, 339.
Svea-Gaard, E jendom saktiese lskabet, 354. 
Svejbo I i L ik v id a t io n , 366.
Svejbo II, E jendom s Aktiese lskabet, 359. 
Svendborg, Dam pskibsse lskabet, 352.
Sæby M o to r  Com pagn i (F red e rik sh avn  M o to r 
Com pagni), 348.
Søborg Vænge, 365.
Søborgs, V ilh ., E ftf., 358.
S ønde rb ro ’s B lom ste rhande l i L ik v id a t io n , 
361.
Sørensen &  Petersen, K o rn -  og F o d e rs to ffo r­
retn ing, 348.
T appe rnø je  D am pm ølle , 354.
T ekn isk  B ran d - &  Tyve rivag t, 356.
T ekn isk  K o rk in d u s tr i,  358.
T ek s til- In d u s tr i A/S F irk lø v e re t  i L ik v id a t io n , 
354.
Thestrup  kon tan te  K øbm ands fo rre tn in g  i  L i ­
kv ida tion , 349.
Th riges, Thom as B., F i l ia l,  365.
T ron dgaa rd , E jendom saktiese lskabet, 366.
Udsa lget fo r  C. K rüg e rs  T ape tfab r ik , 366. 
Udstykn ingsaktiese lskabet Som m erbo, 346.
U. L . P . Saalen, 352.
V a lbak  Skotøjsm agasin , 354.
Vangens K o lo n ia lla g e r, 352.
Van løse  i L ik v id a t io n , M a n u fa k tu r fo rre tn in ­
gen, 365.
V a rd e— G rindsted  Jernbaneaktiese lskab, 354. 
V a rd e— N ø rre  Nebe l Jernbaneselskab, 350. 
Ve lo-Dan, 350.
Vessela, E jendom saktiese lskabet, 344.
Vesterparken , Ejendom saktiese lskabet, 343.
Vestfyens Fo rsam lingshus, 361.
V ib o rg  Po ly fo to , 366.
V ik tu a lie fo rre tn in g en  C o lin a  i L ik v id a tio n , 
351.
Vodro ffsp lads, Ejendom sselskabet, 362.
V ogn fab r ik ken  Scandia, 365.
W illum sens, K., H ande lscom pagn i, 363.
W in ke l, C. T., 359.
W ittenberghus, E jendom sselskabet, 356.
W u lf f ’s E fte rfø lg e r, 350.
Zeuthen &  Aagaard , 358.
Ø landsgadehus, E jendom saktiese lskabet, 352.
Østbanehus, E jendom saktiese lskabet, 358.
Østerdalen, E jendom saktiese lskabet, 356.
Østersøen i L ik v id a t io n , Dam pskibsselskabet, 
360.
Forsikringsselskaber.
B randassu rance fo ren ingen  af 1848 gensidig,
368.
Cyk lehand le rnes  Fo rs ik ringsse lskab , 368.
D ansk  G lasfo rs ik rings-A /S  P ruden tia , 368.
Eag le  S tar Insurance Com pany L im ited , 
U den land sk  Aktiese lskab, Eng land , 368.
Fo rs ik r ingsak tie se lskabe t R oya l E xchange  
Assurance, London , D itz  Schw eitzers Ge­
nera lagentu r, 368.
Fo rs ik r ingsak tie se lskabe t T rek rone r, 368.
Fo rs ik r ingsse lskabe t V ik in g , Norge, U den ­
landsk  Aktiese lskab, G enera lagenturet fo r  
D anm ark, 368.
G enfors ik ringsse lskabet Nerva, 368.
N o rd is k  Assu rance-Com pagn i (N o rd isk  U ly k ­
kes fo rs ik rings-Ak tiese lskab  af 1898), 367.
N o rd is k  Fo rs ik r in g s-In s t itu t (N o rd isk  U ly k ­
kes fo rs ik rings-Ak tiese lskab  af 1898), 367.
N o rd is k  U lykkes fo rs ik r ing s-A k tie se lskab  af 
1898, 368.
Nerva, G en fors ikringsse lskabet, 368.
P ruden tia , D ansk  G la s fo rs ik r in g s  A/S, 368.
R o y a l E xchange  Assurance, London , F o r s ik ­
ringsaktiese lskabet, D itz  Schw eitzers Ge­
nera lagentur, 368.
T re k ro n e r, Fo rs ik ringsak tiese lskabet, 368.
V ik in g , Norge, Fo rs ik ringsse lskabet, uden­
land sk  Aktiese lskab, G enera lagenturet fo r 
D anm ark, 368.
Foreninger.
B r it is h  Im port U n io n  (Dansk F o ren in g  af Im ­
p o rtø re r  af b r it iske  Varer), 369.
D anm arks am erikanske Selskab, 369.
D anm arks B ia v le rfo ren ing , 369.
D anm arks K a n in a v le r fo re n in g  (Fo ren ingen  
t i l  K an inav len s  F rem m e i Danm ark), 368.
D ansk  L iv redn in g s fo rbu n d , 369.
K lip le v  Andelskasse, Interessentskab med 
ubegrænset Hæftelse, 369.
N o rd jy ske  Købm æ nds Fæ lles indkøbsforen ing ,
369.
R ad io tekn isk  Fo ren ing , 369.
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Aktieselskaber.
U nder 28. Oktober 1938 er optaget i A k ­
tieselskabs-Registeret som:
R eg ister-N um m er 15.222: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  S e t .  
P a u l s g a d e  N r .  2 5“, hv is  F o rm a a l 
er at erhverve, udnytte og eventuelt a f­
hænde E jend om m en  Set. Paulsgade 25 i 
Aarhus. Selskabet h ar H ovedkontor i 
A arhus; dets Vedtæ gter er af 1. Septem ­
ber 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
55.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 K r. 
A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H ver A k ­
tie giver 1 Stemme. A ktierne  lyder paa 
Navn. Aktierne  er ikke Om sæ tnings - 
papirer. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Jy llandsposten“. Selskabets S t if­
tere er: F a b r ik a n t Jens C h ris tian  M øller, 
Højesteretssagfører L u d o lp h  Andreas C h r i­
stensen, D irektør P ou l V a lth e r R asm u s­
sen, alle af Aarhus, der tillige  udgør B e ­
styrelsen. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  eller af en 
D irektør i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den sam lede B e ­
styrelse.
U n d er 29. Oktober er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.223: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I n t e r n a t i o n a l  K a r t o f ­
f e l e x p o r t  U F F A C ,  A l b .  D i e b o l d  
& L a r s e n “, hvis F o rm a a l er at drive  
H andel. Selskabet h a r H ovedkontor i 
Grindsted; dets Vedtæ gter er af 7. Sep­
tem ber og 14. Oktober 1938. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i 
A ktie r paa 500 og 1000 K r. A k tie k a p i­
talen er fu ld t indbetalt. H vert A k tie -  
beløb paa 500 K r. g iver 1 Stem m e efter 3 
M aaneders Noteringstid. A ktierne lyder 
paa Navn. V e d  Salg af A k tie r h a r de øv­
rige Aktionæ rer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker i „B erling -  
ske T id en d e“ . Selskabets Stiftere er: 
Salgsleder Thom as Vesterby Q uorn ing, 
Løvel, K øbm and  A lbert Peter D iebold, 
H am borg, K øbm and  A rn o ld  Larsen, 
Grindsted, Fab rik a n t N iels Peter Larsen, 
Vaarst. Bestyrelse: Næ vnte T . V ,  Q u o r­
ning, A . P. D iebo ld  samt Landsretssag­
fører V ilh e lm  Johannes D elm ar, Ved  
Stranden 14, København. Fo rre tn ing s­
fører: Nævnte A rn o ld  Larsen. Selskabet
tegnes af tre M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Foren in g ; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den sam lede  
Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: 
A rn o ld  Larsen.
U n d er 31. Oktober er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.224: „S t o k  e r-  
K o m p a g n i e t  „ A s t o  r “ A/S“, hvis  
F o rm a a l er F a b rik a tio n  og Salg af K u l ­
stokere og lign. Selskabet h a r H oved ko n ­
tor i Odense; dets Vedtæ gter er af 13. Ju n i 
og 18. Oktober 1938. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 32.000 Kr., fordelt i A k tie r  
paa 500 og 1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t 
indbetalt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H v ert Aktiebeløb  paa 500 K r. giver 
1 Stem m e efter 3 M aaneders Noteringstid. 
A ktierne  lyd er paa Navn. V e d  O verd ra ­
gelse af A k tie r h a r de øvrige Aktionæ rer 
Forkøbsret efter de i Vedtæ gternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til A k t io ­
nærerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere  
er: F a b r ik a n t Søren T h o rv a ld  A ugust 
L in d e , H underupvej 136, Grosserer K a r ­
sten Petersen, L a n g e lin ie  91, Grosserer 
F re d e rik  A nton  Jensen, P la tanvej 3, alle  
af Odense,, der tillige  udgør Bestyrelsen. 
D irektion : Næ vnte S. T . A . L in d e . S e l­
skabet tegnes af to M ed lem m er af B esty­
relsen i Fo ren in g ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 3 M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Foren ing . E n e -  
P rokura  —  to i Fo re n in g  —  er m eddelt: 
Søren T h o rv a ld  A ugust L inde .
Register-N r. 15.225: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  I d  o g  21 
a f  T i p p e r u p  A/S“, hvis F o rm a a l 
er at erhverve og adm inistrere  E je n d o m ­
m en M atr. Nr. 1 d og 21 af T ip p eru p  By, 
Egebæ ksvangs Sogn, „Strandhave“ kaldet. 
Selskabet h ar H ovedkontor i K øbenhavn ; 
dets Vedtæ gter er af 29. Septem ber 1938. 
Den tegnede A ktiekap ita l udgør 20.000 Kr., 
fordelt i xALtier paa 2000 K r. A k tie k a p i­
talen er fu ld t indbetalt. H v e r A k tie  giver 
1 Stemme. A ktierne  lyd er paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “ . Selskabets 
Stiftere er: Højesteretssagfører Karsten  
Jacob M eyer, Landsretssagfører E r ik  F r its  
Tobiesen, Landsretssagfører N ie ls  C h r i­
stian la  Cour Andersen, alle af N y  Vester­
gade 13, København, der tillige  udgør B e ­
styrelsen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast
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E je n d o m  —  af to M ed lem m er af Bestyre l­
sen i Foren ing.
R eg ister-N u m m er 15.226: „ J a m e s  
P o l a c k  A/S“, hv is  F o rm a a l er at drive  
H ande l en gros. Selskabet h ar H oved ko n ­
tor i København; dets Vedtæ gter er af 27. 
Oktober 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 125.000 K r., fordelt i A k tie r  paa  
1000 K r. A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt. 
H ver A ktie  g iver 1 Stem me. A ktierne  
lyder paa N avn. V e d  Salg af A ktier, der 
ku n  kan  ske m ed Generalforsam lingens  
Sam tykke, h ar Grosserer Jam es P o lack  
eller hans A rv in g er Forkøbsret. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker i „B erlin g -  
ske T id e n d e “ eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Jam es  
Polack, F a lk o n e r A llé  80, Landsretssag­
fører K a j Seth O ppenhejm , O verretssag­
fører M oritz  O ppenhejm , begge af R aad -  
huspladsen 59, a lle  a f K øbenhavn . B e ­
styrelse: Næ vnte J. Polack, K . S. O p p en ­
h e jm  sam t F r u  Jen n y  Lew isoh n , H øyrups  
A llé  25, H elle rup . D irektion : Næ vnte J. 
Polack. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er af Bestyrelsen i F o re n in g  eller af en 
D irektør i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen eller af en P ro ku ris t i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen eller en 
D irektør; ved A fhæ ndelse  og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  af . den sam lede Besty­
relse.
U nd er 1. N ovem ber er optaget som:
R eg ister-N r. 15.227: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  L a n d l y s  t- 
g a a r  d “, hv is  F o rm a a l er at købe og be­
bygge en E je n d o m  i V igerslev, nem lig  
M atr. N r. l a  og 113 af V igerslev, samt 
adm inistrere  eventuelt sælge denne E je n ­
dom, og lign. V irk so m h e d  vedrørende a n ­
dre E jendom m e. Selskabet h ar H o v e d ­
kontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af
27. J u li  1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 75.000 K r., fordelt i A k tie r  paa  
500 og 2000 K r. A f  A ktiekap ita len  er in d ­
betalt 16.000 K r.; det resterende Beløb  
indbetales paa A n fo rd rin g , dog senest 1. 
N ovem ber 1939. H vert Aktiebeløb paa  
500 K r. g iver 1 Stem m e efter 14 Dages 
Noteringstid . A ktierne  lyd er paa Navn. 
Bortset fra  O vergang til en Aktionæ rs  
E n k e  eller A rv in g  h a r  ved Overdragelse  
af A k tie r de øvrige A ktionæ rer Fo rk ø b s­
ret efter de i Vedtæ gternes § 3 givne R eg ­
ler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Tøm rerm ester Jens O lu f N iels Peter Jen ­
sen, U lrikkenborgvej 151, Lyn g b y , M u re r­
mester V ig g o  Andreas Nielsen, Borups  
A llé  192, A/S Petersen & Olsen, D ansk  
R ør- & F itt in g s fa b rik  A/S (Reg.-Nr. 
13.035), Kandestøbervej 1 A , begge af K ø ­
benhavn. Bestyrelse: Næ vnte J. O. N. P. 
Jensen, V . A. N ielsen sam t Overretssag­
fører E r ik  Bertel Salom on (Form and), 
Vestre Bou levard  17, F a b r ik a n t N iels  
H ansen  Petersen, Kandestøbervej 1 A, 
begge af København. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er af Bestyrelsen i Foren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af Bestyrelsens F o rm a n d  i F o r ­
ening m ed to M ed lem m er af Bestyrelsen.
U nder 4. Novem ber er optaget som:
R egister-N r. 15.228: „A/S I n s t a l l a ­
t i o n s f o r r e t n i n g e n  „ E i f  a““, hvis  
F o rm a a l er at udføre alt under elektrisk  
Installation hørende Arbejde. Selskabet, 
der tid ligere h a r været registreret under 
Navnet: „A/S E lektrikernes Installations­
forretn ing i A a rh u s“ (Reg.-N r. 8824), har  
H ovedkontor i A arhus; dets Vedtægter er 
af 27. Septem ber og 2. Novem ber 1927 m ed  
Æ n d rin g e r senest af 8. Oktober 1938. Den  
tegnede A k tiekap ita l udgør 23.000 K r., fo r­
delt i A k tie r paa 50 K r. A ktiekapita len  er 
fu ldt indbetalt. H ver A ktie  giver 1 
Stemme. A ktie rne  lyder paa Navn. O ver­
dragelse af A k tie r kan  ku n  ske til D ansk  
E lektrikerforbu nd , samt M edlem m er og 
A fde linger under samme, idet D ansk  
E lektrikerforbu nds A fd e lin g  II A arh us og 
D ansk E lek trik erfo rb u n d  dog har F o r ­
købsret. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: E le k ­
triker E r ik  R agnar Jønsson, V ib y , E le k ­
triker K a r l M agnus H ørslev  Nielsen, E le k ­
triker E rn st V a ld e m ar Jørgensen Raarup, 
begge af A arhus. Forretn ingsfører: La rs  
K ris tian  August Borg, Aarhus. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Foren in g ; ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af tre M edlem m er af 
Bestyrelsen i Foren ing . P rokura  er m ed­
delt: L a rs  K ris tia n  August Borg.
R eg ister-N um m er 15.229: „A/S T h e  
D a n i a  S h o e  M a c h i n e r y  W o r k s  
L t  d.“, hvis F o rm a a l er F ab rik a tio n  samt 
Køb og Salg af M askiner. Selskabet driver 
tillige V irksom hed  under N avn  „A/S M a- 
skinkom pagniet (A/S T h e  D a n ia  Shoe
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M ach in ery  W orks L td .)“ (Reg.-N r. 15.230). 
Selskabet, der tid ligere har været registre­
ret under Navnet: „M askinkom pagniet 
Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 1830), har H o ve d ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af
15. J u li 1909 m ed Æ n d rin g e r senest af 13. 
September 1937. Den tegnede A ktiekap ita l 
udgør 250.000 K r., fordelt i A k tie r paa 200 
og 1000 K r. A ktiekapita len  er fu ld t in d ­
betalt. H vert Aktiebeløb paa 200 K r. giver 
1 Stem m e efter 3 M aaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker i „Berlingske T i ­
dende“ eller ved anbefalet Brev. B e ­
styrelse: F a b r ik a n t Christen  Pedersen  
Thom sen, H ellerupvej 17 A , H ellerup, 
K onsu l E r lin g  Rønneberg, Østerbrogade  
40, Landsretssagfører K ris tian  Larsen  Søn- 
dergaard, Vesterbrogade 2 D , begge af K ø ­
benhavn. D irektør: Næ vnte E . Rønneberg. 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren in g  eller af D irektøren; 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. P ro ­
kura  —  to i Fo ren in g  —  er m eddelt: M o ­
gens Georg Otto M æ hl og Jens Georg  
Nielsen.
Register-N r. 15.230: „A/S M a s k i n ­
k o m p a g n i e t  (A/S T h e  D  a n i a 
S h o e  M a c h i n e r y  W o r k s  L t  d.)“ . 
U nder dette F irm a  driver „A/S T h e  
D a n ia  Shoe M ach in ery  W orks  L td .“ t i l ­
lige V irksom hed  som bestemt i dette Se l­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 15.229).
R eg ister-N um m er 15.231: „ ,,E  I d a n “ 
A k t i e s e l s k a b “, hvis F o rm a a l er at 
drive H andel. Selskabet, der tidligere h ar  
været registreret under Navnet: „V a lb ak  
Skotøjsm agasin, Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 
14.084), har H ovedkontor i Aalborg; dets 
Vedtægter er af 9. M aj 1936 m ed Æ n d r in ­
ger senest af 8. Oktober 1938. Den tegnede 
A ktiekapita l udgør 20.000 K r., fordelt i 
A ktier paa 500 K r. A ktiekapita len  er fu ld t 
indbetalt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H ver Aktie  giver 1 Stemme. Aktierne  
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til A k t io ­
nærerne sker ved anbefalet Brev. B e ­
styrelse: K øbm and  P au l A n ker A arup , 
R afns A llé  2, Hasseris, Cigarsorterer V i l ­
helm  A lfred  Jensen, Enghavevej 9, O ver­
retssagfører Jens Christian  Jacob A n d e r­
sen, Østeraagade 5, alle af Aalborg. S e l­
skabet tegnes af to M edlem m er af Besty­
relsen i Foren ing; ved Afhæ ndelse og
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse.
U nd er 5. Novem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.232: „G  e f i o n  
F i l m  A/S“, hvis F o rm a a l er at drive  
F ilm u d le jn in g s fo rre tn in g  sam t Eksport, 
Im port og P roduktion  a f F i lm  sam t a n ­
den i Forb inde lse  derm ed staaende V ir k ­
somhed. Selskabet h a r H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 11. J u li  
1938. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør
35.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 K r. 
A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt, dels kon ­
tant, dels i andre Væ rdier. H v e r A k tie  g i­
ver 1 Stem me. A k tie rne  lyder paa Navn. 
Bortset fra  O vergang ved Arveudlæ g har  
ved Overdragelse af A k tie r de øvrige A k ­
tionæ rer Forkøbsret efter de i Vedtæ gter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: D irek tør O scar 
Schøn Jørgensen, Lundsgade  9, D irektør 
V icto r B urg va ld t Andersen, Hostrups  
H ave  23, begge af København , D irektør  
Carlos A lberto  Tegner, Strandhøj s vej 31, 
Charlotten lund . Bestyrelse: Næ vnte O. S. 
Jørgensen, V . B. Andersen, C. A . Tegner  
samt F r u  E lle n  K ris tin e  Tegner, S tra n d ­
højsvej 31, Charlotten lund . D irektion : 
Næ vnte O. S. Jørgensen, V . B. Andersen. 
Selskabet tegnes af den sam lede D ire k ­
tion eller af tre M ed lem m er af Bestyre l­
sen i Fo ren in g ; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  af den sam lede  
Bestyrelse.
R eg ister-N u m m er 15.233: „ A l s i s k  
F r ø a v l  A/S“, hvis. F o rm a a l er at drive  
F rø a v l og H andel. Selskabet h a r H o ve d ­
kontor i Sønderborg; dets Vedtæ gter er 
af 13. Septem ber 1938. D en  tegnede A k tie ­
kapita l udgør 15.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 500 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ver A ktie  giver 1 Stem m e efter 
3 M aaneders Noteringstid. A ktierne  lyder  
paa Navn. Overdragelse af A k tie r til Ikke- 
Aktionæ rer kan  kun  ske m ed Bestyrelsens 
eenstemm ige Sam tykke. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Forretn ingsfører  
C h ris tian  Jessen Gustenhof, U lkebøl 
Skov pr. Sønderborg, P rokurist C h ris tian  
Dreyer, Ø rum sgade 2, P rokurist Torben  
Jens Knudsen , Hadsherredsvej 16, begge 
af A arhus, der tillige  udgør Bestyrelsen. 
Forretn ingsfører: Næ vnte C. J. Gusten-
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hof. Selskabet tegnes af Fo rretn ingsføre ­
ren i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af B esty­
relsen eller —  derunder ved A fhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Foren ing . 
P rokura  er m eddelt: Ch ristian  Jessen 
Gustenhof.
U nder 7. Novem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.234: „ K a l l e r u p -  
g a a r d e M e j e r i  A/S“, hv is  F o r -  
m aal er at drive  M ejeriv irksom hed  og 
derm ed beslægtet V irksom hed. Selskabet 
har H ovedkontor i Hedehusene; dets 
Vedtæ gter er a f 18. A ugust 1938. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør 20.000 K r., fo r­
delt i A k tie r paa 500 K r. A ktiekapita len  
er fu ld t indbetalt. H ver A k tie  g iver 1 
Stem me. A ktie rne  lyd er paa N avn. A k ­
tierne er ikke  Om sæ tningspapirer. O v e r­
dragelse af A k tie r  kan  k u n  ske m ed B e ­
styrelsens Sam tykke. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: cand. jur. Aage Fo ldberg  
Scheibel, V e d  K an a le n  1, M ejeribestyrer 
N ie ls  Ju liu s  Frederiksen , B laagaardsgade  
35, begge af K øbenhavn , A u to m o b ilfo r­
h an d le r C a r l E r ik  Benedict Jørgensen, 
Fredensborg. Bestyrelse: Næ vnte A . F .  
Scheibel (Form and), C. E . B. Jørgensen  
sam t M ejeribestyrer K a r l K r is t ia n  Georg  
Larsen , K a lle rupgaarde  M ejeri, H ed e ­
husene, Selskabet tegnes —  derunder ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  af Bestyrelsens Fo rm an d .
U nd er 8. N ovem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.235: „ I n d k ø b  s - 
o g  S a l g s k o n t o r e t  i N y k ø ­
b i n g  F .  A/S, K o n t o r  f o r  H a n ­
d e l  m e d  S l a g t e r i p r o d u k t e r  
o g  a n d r e  F ø d e v a r e r  ( „D a n  a-  
o x “ D a n s k  F a b r i k  f o r  K ø d -  
e x t r a k t e r  A/S)“ . U n d e r dette F irm a  
driver „„D an a o x“ D an sk  F a b r ik  for K ø d -  
extrakter A/S“ tillig e  V irk so m h e d  som  
bestemt i dette Selskabs Vedtæ gter, h v o r­
til henvises (Reg.-N r. 13.601).
R eg ister-N u m m er 15.236: „G. H  e l ­
g a  s o n  & M e l s t e d  ( R e y k j a -  
v i k) A/S F  i 1 i a 1“, af Thorshavn , F æ r ­
øerne, der er Fo rre tn ingsa fde lin g  af „G. 
H elgason  & M elsted H / F “ af R e y k ja ­
vik, Island. Selskabets F o rm a a l er at 
drive  en gros- og Agenturforretn inger 
m ed inden- og udenlandske V a re r af alle
Slags og Forretn ingsafdelingens Form aal 
er at drive  en gros- og A gentu rforretn in ­
ger. Selskabets Vedtæ gter er af 23. A u ­
gust 1930. D en  tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør 60.000 K r., fu ld t indbetalt. F o rre t­
n ingsafdelingen tegnes —  derunder ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  —  af Forretn ingsførerne hver for 
sig. Forretn ingsførere: P å ll B. Melsted, 
R eykjav ik , M arge ir S igurjön  S igurjons- 
son, Thorshavn , Fæ røerne. P rokura  er 
m eddelt: E r le n d u r  B landon.
U nder 9. Novem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.237: „A/S S t e v n s  
K r i d t b r u d  o g  K r i d t s l e m m e r i  
(A/S D e  j y d s k e  K a l k v æ r k e  r)“ . 
U nder dette F irm a  driver „Aktieselskabet 
D e jydske  K a lkvæ rker“ tillige  V irk so m ­
hed som  bestemt i dette Selskabs Vedtæ g­
ter, hvortil henvises (Reg.-N r. 1989).
R eg ister-N u m m er 15.238: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ E l l e -  
b j e r g““, hv is  F o rm a a l er Erhvervelse  
og Bebyggelse af E jendom m e. Selskabet 
h ar H ovedkontor i København ; dets V e d ­
tægter er af 27. Septem ber 1938. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør 20.000 Kr., fo r­
delt i A k tie r  paa 2000 K r. A ktiekapita len  
er fu ld t indbetalt. H vert Aktiebeløb paa  
1000 K r. giver 1 Stemme. A ktierne lyder 
paa N avn. Bortset fra  O vergang til en 
Aktionæ rs E n k e  eller A rv in g er kan  O ver­
dragelse a f A k tie r ku n  ske m ed Sam tykke  
fra  Bestyrelsen, som  h a r Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. B e ­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører H en n in g  N yqu ist A rup , 
V ed  Stranden 10, M alerm ester C arl E jn a r  
Betak, M arienda lsvej 43, M urerm ester 
Aage M a x  K a r l Christensen, H artm anns  
A llé  10, A rk itek t T h o rv a ld  Dreyer, T ro n d -  
hj em sgade 12, Aktieselskabet Sundby  
M askinsnedkeri (Reg.-N r. 6837), Hessens- 
gade 11— 15, Drost & R ye  Petersen, H e im -  
dalsgade 6, C. L . Christiansen  & Sønner, 
Adelgade 31, Tøm rerm ester La u rits  C h r i­
stian M ath i asen, C. F . R ichsvej 69, E le k -  
tro installatør E sp er Clem m ensen, Stægers 
A llé  2, Sm edem ester Søren H yllested  Krog, 
A adalsvej 15, a lle  af København. Besty­
relse: Næ vnte H . N. A ru p  (Form and), 
T . Dreyer, A . M . K . Christensen samt Inge­
n iør O la f M arkus R ye  Petersen, H e im -  
dalsgade 6, G larm ester K a r l La u rits  C h ri-
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stiansen, Adelgade 31. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Fo rm a n d  i Fo ren in g  m ed  
et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
Bestyrelsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed  
to M edlem m er af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 15.239: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N.  N i c l a s e  n “, hv is  F o r-  
m aal er at drive H ande l og F isk e r i og; 
derm ed i Forb indelse  staaende V irk s o m ­
hed. Selskabet h a r H ovedkontor i Sør- 
vaag Sogns K om m une; dets Vedtæ gter 
er af 15. A p r il 1938. D en  tegnede A k tie ­
kapita l udgør 20.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 1000 K r. A ktiekapita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ver A ktie  giver 1 Stemme. A k ­
tierne lyd er paa Navn. Overdragelse af 
A ktie r kan kun  ske m ed Bestyrelsens 
Sam tykke. V ed  Salg af A k tie r h a r de 
øvrige Aktionæ rer Forkøbsret, jfr. V e d ­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til A k t io ­
nærerne sker ved anbefalet Brev. S e l­
skabets Stiftere er: K øb m an d  N ic las  N i-  
clasen, K øb m an d  D a n ie l N iclasen, G a r­
ver E d v a rd  N iclasen, alle af Sørvaag, 
D irektør Zacharias  N iclasen, T h o rs ­
havn. Bestyrelse: Næ vnte N. N iclasen, E . 
Niclasen, Z. N iclasen. D irektion : Næ vnte  
D an ie l N iclasen. Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  
eller af D irektøren alene; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 15.240: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ H y l d e ­
v æ n g e  t““, hv is  F o rm a a l er K øb  af 
E jend om m en  M atr. N r. 10 ed O rdrup, 
beliggende H yldegaardsvej 32, og paa  
denne E je n d o m  at opføre en eller flere 
Beboelsesejendom m e samt A d m in is tra ­
tion og eventuelt Salg af denne eller 
disse. Selskabet h a r H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 16. August 
1938. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
30.000 K r., fordelt i A k tie r paa 100, 500, 
1000 og 2000 K r.; af Aktiekapita len  er 
indbetalt 10.000 K r.; det resterende B e ­
løb kan efter Bestyrelsens Bestem m else  
fordres indbetalt m ed 8 Dages Varsel. 
H vert Aktiebeløb paa 100 K r . giver 1 
Stemme. A ktierne lyder paa Navn. V e d  
Overdragelse af fu ld t indbetalte A k tie r  
har Selskabet Forkøbsret efter de i V e d ­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: M a le r­
mester Peter T h e rk ild  Rasm ussen, T yg e  
Krabbesvej 8, M urerm ester K a r l K ris tia n  
R ik a rd  Pedersen, A m sterdam vej 15, B l ik ­
kenslagerm ester Jens F re d e rik  Petersen, 
V a lb y  Langgade  51, Snedkerm ester V i l ­
he lm  M ariu s  Brockhuus, GI. Køgevej 
57, E lek tro in sta lla tør N ie ls  Thom assen, 
Øresundsvej 48, G larm ester Leo  P reu-  
thun, Rosenvængets A llé  5, Sm edem e­
ster N ie ls  P ou l Jens Pedersen, Svend  
Gøngesvej 13, A rk itek t O lu f H usted- 
Nielsen, V an løse  A llé  15, Sagfører, cand. 
ju r. H a ra ld  Pedersen, Am agerbrogade 41, 
alle  af København . Tøm rerm ester C h r i­
stian E d v a rd  Christensen, M altevangen  
12, Gentofte. Bestyrelse: Næ vnte P. T . 
Rasm ussen (Form and), K . K . R . P ed er­
sen, C. E . Christensen. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens F o rm a n d ; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse.
U nd er 10. Novem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.241: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ V e s t e r -  
p a r k e  n ““, hvis F o rm a a l er at drive  de 
Selskabet tilhørende E je n d o m m e M atr. 
Nr. 16 h  og 1240 af V a lb y  sam t M atr. N r. 
16 p af V a lb y  og de E jendom m e, Selska­
bet frem tid ig  m aatte erhverve. Selskabet, 
der tid ligere har været registreret under 
Navnet: „Aktieselskabet M atr. N r. 16 h  af 
V a lb y “ (R eg.-N r. 3679), h ar H ovedkontor 
i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 9. M a j 
1911 m ed Æ n d rin g e r senest af 10. O k to ­
ber 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør 90.000 K r., fordelt i A k tie r paa 100 og 
1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H vert Aktiebeløb  paa 100 K r. giver 1 
Stemme. A ktie rne  lyder paa Ihæ ndehave­
ren eller paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “. 
Bestyrelse: R evisor H e n ry  Peter W ill ia m  
Scharling , Pr. M aries A llé  16, Landsre ts­
sagfører E in a r  E m a n u e l K ris tia n  D itlev  
Skov Jepsen, Vestre B ou levard  11, begge 
af København , M ejerie jer Peter A d o lf  
H eggelund, E g b y lille  pr. G lostrup. D ire k ­
tion: Næ vnte E . E . K . D . Skov Jepsen. 
Selskabet tegnes af D irektøren eller —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  a f den sam lede Besty­
relse.
R eg ister-N um m er 15.242: „ A  a g a a r d 
& Z e u t h e n  A/S ( Z e u t h e n  & 
I A  a g a a r  d A/S)“ . U nder dette F irm a
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driver „Zeuthen  & A agaard  A/S“ tillige  
V irksom hed  som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-N r. 
13.953).
R eg ister-N u m m er 15.243: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b  e t  „ V  e s- 
s e 1 a ““ , hvis F o rm a a l er at erhverve  
E jendom m e for at frugtbargøre sig disse 
ved U d le jn in g . Selskabet, der tid ligere  h a r  
været registreret under Navnet: „A k tie ­
selskabet M atr. N r. 3374 Udenbys Klæ debo  
K varte r“ (Reg.-N r. 3935), h a r H oved ko n ­
tor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 10. 
Jan u ar 1911 m ed Æ n d rin g e r senest af
12. Oktober 1938. D en  tegnede A k tie k a p i­
tal udgør 40.000 K r., fordelt i A k tie r paa  
500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H v e r A k tie  giver 1 Stem me. A ktie rne  ly ­
der paa N avn. V ed  Overdragelse af A k ­
tier, der ku n  kan  ske m ed Bestyrelsens  
Sam tykke, h a r de øvrige A ktionæ rer F o r ­
købsret jfr. Vedtæ gternes § 5. B ekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Bestyrelse: D irektør A rn o ld  
V il l ia m  Johannes Skånstrøm , Juvelerer 
P a lle  M åge Skånstrøm , begge af Strandøre  
15, Inspektør E d u a rd  V asa  Skånstrøm , 
Sm allegade 52 B, a lle  a f K øbenhavn . F o r ­
retningsfører: Næ vnte A . V . J. Skånstrøm . 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens M ed lem ­
m er hver for sig e ller a f Fo rre tn in g sføre ­
ren; ved A fhæ ndelse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  af tre M ed lem m er af B esty­
relsen i Foren ing.
U n d er 14. N ovem ber er optaget som:
R eg ister-N r. 15.244: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  9 d f  
o g  9 d g  a f  E j b y  J o r d e r “, hv is  F o r ­
m aal er at opføre og drive  et E jend om s-  
kom pleks paa M atr. N r. 9 df og 9 dg af 
E jb y  Jorder. Selskabet h a r  H ovedkontor 
i Odense; dets Vedtæ gter er af 20. Ju n i og
13. Oktober 1938. D en  tegnede A k tie k a p i­
tal udgør 30.000 K r., fordelt i A k tie r  paa 
250 K r. A f  A ktiekap ita len  er indbetalt 
6000 K r.; det resterende Beløb  indbetales 
15. F e b ru a r 1939. H v e r A k tie  giver 1 
Stem me. F u ld t  indbetalte A k tie r lyder paa 
N avn  eller Ihæ ndehaver. Bekendtgørelse  
til A ktionæ rerne sker i „Fyen s  S tiftsti­
dende“ og i „Fyen s  Socia ldem okrat“ . S e l­
skabets Stiftere er: G as- og Vandm ester 
K a j G u n n a r H ansen, Pantheonsgade 8, 
A rk itekt C arl Gustav Jørgensen, Gerthas- 
m inde 68, M urerm ester H an s  K ris tian
Hansen, Pr. M aries A llé  11, alle af Odense. 
Bestyrelse: Næ vnte K . G. Hansen, C. G. 
Jørgensen, H . K . H ansen  samt Sagfører 
Søren Olesen, Vestergade 1, T øm rerm e­
ster C arl Ju liu s  Rasm ussen, Nansensgade  
7, G larm ester V a ld e m ar M agnus K lausen, 
Skibhusvej 97, a lle  a f Odense. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Foren in g ; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  af tre M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Foren ing.
R eg ister-N u m m er 15.245: „ S e v e r i n  
P e t e r s e n  & Co .  A/S“, hvis F o rm a a l er 
at drive  H and e l m ed K u l, K oks og andre  
Bræ ndselsartik ler og derm ed beslægtet 
V irksom hed. Selskabet har H ovedkontor i 
K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 4. N o ­
vem ber 1938. D en  tegnede A ktiekapita l 
udgør 150.000 K r., fordelt i A k tie r paa 
100, 500 og 1000 K r. A ktiekap ita len  er 
fu ld t indbetalt. H vert Aktiebeløb paa 100 
K r. giver 1 Stem m e efter 3 M aaneders  
Noteringstid. A ktie rne  lyd er paa Navn. 
V e d  Overdragelse af A k tie r h a r de øvrige 
Aktionæ rer Forkøbsret efter de i Vedtæ g­
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Severin  
C h ris tian  Petersen, GI. Kongevej 120, 
Landsretssagfører Gustav Vøhtz, L a k se ­
gade 19, begge af København , Ingeniør 
cand. polyt. G u n n a r Sverdrup Schnedler, 
Kongehøj vej 6, K lam penborg. Bestyrelse: 
Næ vnte G. Vøhtz, G. S. Schnedler samt 
K ontorchef Bengt Sophus D inesen, Inge- 
borgvej 17, Charlotten lund. D irektion: 
Næ vnte Severin C h ris tian  Petersen. Se l­
skabet tegnes af to M ed lem m er af Besty­
relsen i Fo ren in g ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  er meddelt: 
Severin C h ris tian  Petersen og August 
L a u rits  H ilm a n d  i Foren ing .
U n d er 15. Novem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.246: B l o m s t e r ­
f o r r e t n i n g e n  I r i s ,  A/S“, hv is  F o r ­
m aal er at drive  G artneri og H ande l med 
Blom ster en gros og en detail. Selskabet 
h ar H ovedkontor i F red eric ia ; dets V e d ­
tægter er af 13. Septem ber 1938. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør 18.000 Kr., fo r­
delt i A k tie r paa 500 K r. A k tiekap i­
talen er fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier. H ver A k tie  giver 1 
Stem me. A ktierne  lyder paa Navn. Over-
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dragelse af A k tie r kan  kun  ske m ed sam t­
lige Aktionæ rers Sam tykke. Bekendtgø­
relse til Aktionæ rerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: F r u  E rn a  Jagd, 
Gartner Svend O le  M øller, G artner K a j  
O le M øller, alle af Frederic ia , der tillige  
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Foren in g ; 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. P ro ­
kura  er m eddelt: S igna Sørensen i F o r ­
ening m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
U n d er 16. Novem ber er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.247: „A/S K . T . 
K n u d s e n ,  V a r m e -  o g  S a n i t e t s -  
i n s t a l l a t i o n s f o r r e t n i n  g“, 
hvis F o rm a a l er at foretage Installationer 
af V a rm e - og Sanitetsanlæ g og at fo r­
handle  A rtik le r til saadanne Anlæ g. S e l­
skabet, der tid ligere h a r været registreret 
under Navnet „A/S H . P. Knudsen. 
Varm e- og San itetsinsta llationsforretn ing“ 
(Reg.-N r. 13.291), har H ovedkontor i 
Odense; dets Vedtæ gter er af 17. A p r il og
10. Decem ber 1934 m ed Æ n d rin g e r senest 
af 15. September 1938. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 20.000 K r., fordelt i A ktie r  
paa 200 og 1000 K r. A ktiekap ita len  er 
fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i andre  
Væ rdier. H vert Aktiebeløb paa 200 K r. 
giver 1 Stemme. A ktierne skal lyde paa  
Navn. V ed  Overdragelse —  bortset fra  
A rv  —  af A k tie r til Ikke-Aktionæ rer h ar de 
øvrige Aktionæ rer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Bestyrelse: Ingeniør H ans  
Peter Knudsen, Ingeniør K n u d  T o rk il 
Knudsen, F r u  Inger K aren  Knudsen, alle  
af Tietgens A llé  112, Odense. Fo rre tn in g s­
fører: Næ vnte K . T . Knudsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  
eller af Forretn ingsføreren i Fo ren in g  
med et M edlem  af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 15.248: „ A x e l  A n ­
d r e  s e n  & C  o. A/S“, hvis F o rm a a l er at 
drive H ande l og Industri og anden der­
m ed i Forb indelse  staaende V irksom hed. 
Selskabet har Hovedkontor i K øbenhavn; 
dets Vedtæ gter er af 7. September 1938. 
D en  tegnede A ktiekapita l udgør 20.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 1000 K r. A k tie k a p i­
talen er fu ldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre Væ rdier. H v e r A k tie  giver 1 
Stemme. A ktie rne  lyder paa N avn. O v e r­
dragelse af A k tie r til E je  e ller P an t kan  
kun  ske m ed Bestyrelsens Sam tykke. B e ­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved  
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: D i ­
rektør A xe l Andresen, Bagsvæ rd, D irektør  
A xe l Peter Andresen (junior), H a lls  A llé  
1, Bogholder C h ris tian  Larsen , M ynsters­
vej 7 A , begge af K øbenhavn , der tillige  
udgør Bestyrelsen. D irektion : Næ vnte A . 
Andresen. Selskabet tegnes af D irektøren  
eller —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af den 
sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N u m m er 15.249: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R u n g s t e d  O v e r f ø r s t e  r- 
g a a r  d “, hv is  F o rm a a l er O pførelse af 
Beboelsesejendom m e i H ø rsh o lm  K o m ­
m une. Selskabet h ar H ovedkontor i H ø rs ­
h o lm  K om m u ne; dets Vedtæ gter er af 6. 
Septem ber 1937 og 28. M a j 1938. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør 50.000 K r., fordelt 
i A k tie r paa 500 K r. A f  A k tiekap ita len  er 
indbetalt 16.000 K r.; det resterende Beløb  
indbetales inden  16. Novem ber 1939. H ver  
A ktie  giver 1 Stemme. A ktie rne  lyder paa  
Navn. V e d  enhver Overdragelse af A k tie r  
saavel fr iv illig  som  tvungen har Bestyre l­
sen Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 5 givne Regler. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: En treprenør A lexan d er Ju liu s  
Hansen, H ørsho lm , Tøm rerm ester L a u r itz  
Jørgen Jensen, Snedkerm ester N ie ls Peder 
Pedersen, begge af Va llerød , A/S R u n g ­
sted Ejendom sselskab (R eg.-N r. 14.237), 
Rungsted. Bestyrelse: Næ vnte A. J. H a n ­
sen, L . J. Jensen, N. P. Pedersen sam l 
Sagfører, cand. jur. H a ra ld  Høgsbro, 
Rungsted. D irektion : Næ vnte H . H øg s­
bro. Selskabet tegnes —  derunder ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  —  af den sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 15.250: „A/S L  a 
F l e u r i s t e “, hv is  F o rm a a l er at drive  
D eta ilhande l m ed B lom ster og anden  
H andel. Selskabet har H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 18. Ju n i 
1938. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 og 
1000 K r. A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Væ rdier. H vert 
Aktiebeløb paa 500 K r. giver 1 Stemme. 
A ktierne  lyder paa Navn. Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker i „Berlingske T i-
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dende“. Selskabets Stiftere er: F r u  Petra  
M argrethe M arie  Jensen, Jem telandsgade  
4, B lom sterhandler H ans C a rl Ch ristian  
Serve, V ik toriagade  18, begge af K ø b e n ­
havn, F r u  H e lm ertine  Johanne K rag , 
Adolfsvej 3, Gentofte, der tillige  udgør 
Bestyrelsen. D irektion : Næ vnte H . C. C. 
Serve. Selskabet tegnes af to M ed lem m er 
af Bestyrelsen i F o re n in g  e ller a f et 
M edlem  af Bestyrelsen i F o re n in g  m ed en 
D irektør eller Prokurist; ved A fhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N r. 15.251: „ H a n s  B r u u n  
A/S“, hv is  F o rm a a l er at drive  H andel. 
Selskabet h a r H ovedkontor i K øbenhavn ; 
dets Vedtæ gter er af 22. Oktober 1938. 
Den tegnede A k tiekap ita l udgør 10.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 100, 500 og 1000 K r. 
A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt. H vert 
Aktiebeløb paa 100 K r. g iver 1 Stemme. 
A ktierne  lyd er paa N avn. V e d  Salg af 
A k tie r h a r de øvrige A ktionæ rer F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 givne  
Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Berlingske  T id e n d e “ . Selskabets 
Stiftere er: Grosserer H an s  B ru u n , Cæ - 
ciliavej 58, Grosserer H an s  Rasm us E l ­
ving, G rundtv igsvej 6 B, Overretssagfører 
C h ris tian  Peter B ern h ard  O lsen, R aad-  
husstræ de 5, a lle  af K øbenhavn , der t i l ­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N u m m er 15.252: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o d e s t i “, hv is  F o rm a a l er 
at drive  H an d e l og F a b rik a tio n , sam t de l­
tage m ed K a p ita l i andre Foretagender. 
Selskabet h a r H ovedkontor i K øbenhavn ; 
dets Vedtæ gter er af 20. J u li  og 7. Sep­
tem ber 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 25.000 K r., fordelt i A k tie r paa  
1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H ver A k tie  giver 1 Stem me. A ktierne  
lyd er paa Navn. V e d  Overdragelse af 
A k tie r h ar de øvrige A ktionæ rer F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 givne  
Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Børsen“ eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: D irek tør H aakon  
W ettergreen, Jarlsborgvejen 15, V . Aker, 
Oslo, Ingeniør K n u d  H ag b ard  A rk il, 
Gustav Johansensvej 32, Ingeniør Peter 
H ansen, Stægers A llé  17, Overretssagfører 
C arl Johan  F red erik  Sven, N ik o la j P lads
27, a lle  af København. Bestyrelse: Nævnte  
H . W ettergreen, P. Hansen, C. J. F . Sven. 
D irektion : D irektør A rn e  Peter Stær J o ­
hansen, M ariendalsvej 90, København. 
Selskabet tegnes af to M edlem m er af B e ­
styrelsen i Fo re n in g  eller af D irektøren; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
Urider 17. Novem ber er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.253: „ U d s t y k ­
n i n g s a k t i e s e l s k a b e t  „S o m-  
m e r b o “, hvis F o rm a a l er for egen R eg ­
n ing  at erhverve passende A rea ler til U d ­
stykning  og Bebyggelse. Selskabet har  
H ovedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ g­
ter er af 8. og 26. Oktober 1938. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør 20.000 K r., fo r­
delt i A k tie r paa 500 K r. A ktiekapita len  
er fu ld t indbetalt. H v e r A k tie  giver 1 
Stemme. A ktie rne  lyder paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “ eller i D a g ­
bladet „Børsen“. Selskabets Stiftere er: 
G aardejer Peter A d o lf  H eggelund, S ta­
tionsvej 16, G lostrup, Revisor H e n ry  Peter 
W ill ia m  Scharling , C. F .  R ichsvej 22, 
Landsretssagfører E jn a r  E m a n u e l K r i ­
stian D itle v  Skov Jepsen, Vestre B ou le ­
vard 11, begge af K øbenhavn , der tillige  
udgør Bestyrelsen. D irektion : Nævnte  
E . E . K . D . Skov Jepsen. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er a f Bestyrelsen i F o r ­
ening eller af D irektøren; ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af et 
F le rta l af Bestyrelsens M edlem m er.
R eg ister-N u m m er 15.254: „A/S M  a t r. 
N r .  2 7 0 7  a f  B r ø n s h ø j “, hvis F o r ­
m aal er at erhverve E jend om m en  M atr. 
Nr. 2707 af B rønshøj og derpaa at opføre 
og drive en Beboelsesejendom , samt 
anden derm ed beslægtet V irksom hed. S e l­
skabet h a r  H ovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 28. Septem ber 1938. 
D en  tegnede A k tiekap ita l udgør 100.000 
K r., fordelt i A k tie r paa 1000 K r. A f  A k ­
tiekapita len er indbetalt 10.000 K r.; det 
resterende Beløb  indbetales paa A n fo r­
dring  inden  17. Novem ber 1939. H ver  
A ktie  g iver 1 Stem m e efter 2 M aaneders 
Noteringstid. A ktierne  lyd er paa Navn. 
Overdragelse af A k tie r kan  kun  ske med 
Bestyrelsens Sam tykke. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: M urerm ester K r i ­
stian Andreas Rassow, Kold inggade  7,
m
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Tøm rerm ester Aage Bartho ldy , G o ld -  
schm idtsvej 13, Landsretssagfører H e n ry  
F isch er-H ansen , GI. T o rv  12, alle af K ø ­
benhavn, der tillige  udgør Bestyrelsen. 
D irektion : Næ vnte H . F isch er-H an sen . 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren in g ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den  
sam lede Bestyrelse.
U n d er 18. Novem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.255: „ K n u d  G. 
K n u d s e n  C a s i n g  E x p o r t  C o .  
A/S“, hvis F o rm a a l er at drive  H andel. 
Selskabet, der tid ligere h a r været reg i­
streret under Navnet „A/S K . W illu m sen s  
H ande lscom pagn i“ (R eg .-N r. 15.085), har  
H ovedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ g­
ter er af 15. Ju n i 1938 m ed Æ n d rin g e r af
14. Oktober 1938. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 100 og 1000 K r. A ktiekap ita len  er 
fu ld t indbetalt. H vert Aktiebeløb  paa  
100 K r. giver 1 Stemme. A ktie rne  lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “. 
Bestyrelse: K reaturkom m issionæ r K n u d  
Christensen K nudsen  (Form and), S tran d ­
vej 407, K lam penborg, Landsretssagfører 
H en n in g  N yqu ist A rup , V e d  Stranden 10, 
Grosserer K a j P ou l W illu m se n , B u n t­
m agervej 8, begge af København. S e l­
skabet tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  
eller af D irektøren; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  er meddelt: 
H e lm u t G lunk.
R egister-N um m er 15.256: „G. M ø l l e r s  
V a r e h u s  A/S“, hvis Fo rm a a l er at 
drive H andel. Selskabet h ar H ovedkontor 
i København; dets Vedtæ gter er af 29. 
Oktober 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 
K r. A f  A ktiekapita len  er indbetalt 5000 
K r.; det resterende Beløb  indbetales inden  
18. Novem ber 1939. H ver A k tie  giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihæ ndehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker 
i „N ationaltidende“. Selskabets Stiftere  
er: Skotøjshandler Gustav Thom as D an ie l 
M øller, F r u  Signe E lle n  M ariane  M øller, 
begge af Holm egaardsvej 33, Charlotten- 
lund, Landsretssagfører E iv in d  H a ra ld  
Helsted, Raadhusstræ de 1, København, 
der tillige  udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to M edlem m er af Bestyrelsen i
Fo ren in g  eller af D irektøren  i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  
af den sam lede Bestyrelse.
U nder 19. N ovem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.257: „ J e n s  J e n ­
s e n s  E m b a l l a g e f a b r i k  o g  
B  ø d k  e r i A/S, A  a b y  h  ø j “, hv is  
F o rm a a l er at drive  F a b r ik a tio n  og B ø d ­
kervirksom hed. Selskabet h a r H ove d ko n ­
tor i A a b yh ø j; dets Vedtæ gter er a f 16. 
J u li  1938. D e n  tegnede A k tie ka p ita l u d ­
gør 70.000 K r., fordelt i  A k tie r  paa 500 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Væ rd ier. H v e r A k ­
tie giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders  
Noteringstid . A ktie rne  lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse t il A ktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Bødkerm ester Jens Johannes Jensen, 
H a ra ld  Jensensplads 9, tid l. Savvæ rksejer 
H en n in g  W in d fe ld  M adsen, T h o rv a ld -  
sensgade 17, F o rva lte r Rasm us B lo k  
Thom sen , M arse lis  B ou levard  78, Bødker 
Peter D a lsgaard  Petersen, M ejlgade  57, 
Savskæ rer H o lger H ansen, V ejlegade  8, 
alle  af A arhus. Bestyrelse: Næ vnte J. J. 
Jensen, H . W in d fe ld  M adsen, R . B lo k  
Thom sen , P. D a lsgaard  Petersen samt 
Fu ld m æ g tig  K a r l B e n ja m in  M ø lle r ( F o r ­
m and), Chr. K iersp lads 4, A arhus. D i ­
rektion: Næ vnte J. J. Jensen. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  i F o r ­
ening m ed et M ed lem  af Bestyrelsen eller 
af D irektøren  i F o re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse  og P a n t­
sæ tning af fast E je n d o m  af H a lvd e len  af 
Bestyrelsens M ed lem m er i F o re n in g  eller 
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening m ed D irektøren . P ro k u ra  er m ed ­
delt: H e n n in g  W in d fe ld  Madsen.
R eg ister-N u m m er 15.258: „ E  L  g r a f i k  
A/S“, hv is  F o rm a a l er F a b r ik a tio n  af og 
H an d e l m ed grafiske M askiner, F a rv e r  
og alle  i Fo rb inde lse  m ed grafisk V i r k ­
som hed staaende A rtik le r. Selskabet d r i­
ver tillige  V irkso m h ed  under N avn: „ E r ik  
Lev ison  A/S (E L g ra fik  A/S)“ (Reg.-N r. 
15.259). Selskabet, der tid ligere  h ar været 
registreret under Navnet: „ E r ik  Lev ison  
A/S“ (R eg.-N r. 14.556), h ar H ovedkontor 
i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 21. 
Decem ber 1936 m ed Æ n d rin g e r senest af
4. Novem ber 1938. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 130.000 Kr., hvoraf 65.000
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Kr. A -A k tie r , fordelt i A k tie r paa 500 og 
1000 Kr., og 65.000 K r. B -A k tie r , fordelt 
i A k tie r paa 1000 K r. A ktiekap ita len  er 
fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i andre  
Væ rdier. H vert A ktiebeløb  paa 500 K r. 
giver 1 Stem me. A ktie rne  lyder paa  
Navn. Indehaverne af A -  og B -A k tie rn e  
har gensidig Forkøbsret t il de den anden  
G ruppe tilhørende A k tie r efter de i V e d ­
tægternes § 3 g ivne Regler. D er er i H e n ­
ho ld  til Vedtægternes §§ 3, 10, 12 og 17 
tillagt hver af de to A ktiegrupper visse 
særlige tidsbegrænsede Rettigheder og 
P lig ter m ed H en syn  til Indløselighed, B e ­
styrelsesvalg, U dbytte fordeling  og A n ­
svar for T a b  i T ilfæ ld e  af L ik v id a tio n . 
Bekendtgørelse til A ktionæ rerne sker ved  
anbefalet Brev. Bestyrelse: O verretssag­
fører M a x  Rothenborg (Form and ), S k in -  
dergade 38, A ssu randør H ugo  H en ius, 
Ju liu s  Thom sensp lads 12, begge af K ø ­
benhavn, Ingeniør E in a r  C h ris tia n  Bache, 
H ovm arksvej 58, Charlotten lund . D ire k ­
tion: Næ vnte H . H en ius. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens F o rm a n d  i F o re n in g  med  
et M ed lem  af Bestyrelsen eller af D ire k ­
tøren; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. 
P ro ku ra  er m eddelt: H o lg er Jensen P in d  
og P o u l S jod t i Fo ren in g .
R eg .-N u m m e r 15.259: „ E r i k  L e v i -  
s o n  A/S ( E L  g r  a f i k  A/S)“ . U nder  
dette F irm a  driver „ E lg ra fik  A/S“ tillige  
V irkso m h ed  som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvo rtil henvises (R eg.-N r. 
15.258).
R eg ister-N u m m er 15.260: „L . D  a m -  
g a a r d  N i e l s e n  A/S“, hv is  F o r -  
m aal er at drive  K on fektionsfabrik . S e l­
skabet h ar H ovedkontor i S ilkeborg; 
dets Vedtæ gter er af 15. A ugust og 1. N o ­
vem ber 1938. D en  tegnede A k tiekap ita l 
udgør 75.000 K r., fordelt i A k tie r  paa 1000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Væ rd ier. H v e r A k ­
tie g iver 1 Stem m e efter 3 M aaneders  
Noteringstid . A ktie rne  lyder paa Navn. 
V ed  Overdragelse af A k tie r  t il andre end  
Stifterne, disses Æ gtefæ ller eller B ø rn  har  
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i  Vedtæ g­
ternes § 4 g ivne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev, 
Selskabets Stiftere er: F a b r ik a n t Jens  
C h ris tia n  M adsen, Repræ sentant Svend  
Søndergaard, begge af Silkeborg, R epræ ­
sentant Aage K lostersgaard, R oskildevej
147, København , F r u  E d e l M arie  Nielsen, 
H ern ing , der tillige  udgør Bestyrelsen. 
D irektion : Næ vnte J. C. M adsen. Selska­
bet tegnes af to M ed lem m er af Bestyrelsen  
i F o re n in g  eller af D irektøren  alene eller 
af et M ed lem  af Bestyrelsen i Fo ren in g  
m ed en P rokurist; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestvrelse.
R eg ister-N u m m er 15.261: „S ø r e n -  
s e n  & P e t e r s e n ,  K o r n -  o g  
F o d e r s t o f  f o r r e t n i n g  A k -  
t i e s e l s k a  b “, hvis F o rm a a l er at 
drive H an d e l m ed K o rn  og Foderstoffer, 
Kunstgødn ing , M el og derm ed beslægtede 
A rtik le r. Selskabet h ar H ovedkontor i 
Sønderborg; dets Vedtæ gter er af 11. M aj 
og 23. J u li  1938. D en  tegnede A k tie k a p i­
tal udgør 40.000 K r., fordelt i A k tie r paa  
500 og 1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t 
indbetalt, dels kontant, dels i andre  
Væ rdier. H vert A ktiebeløb  paa 500 K r. 
giver 1 Stem me. A ktie rne  lyder paa Navn. 
Overdragelse af A k tie r kan  k u n  ske med  
Bestyrelsens Sam tykke. Bekendtgørelse  
til A ktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: K øb m and  Jo h a n ­
nes P au lsen  Schm idt, Sønderborg, D i ­
rektør F e rd in a n d  N issen H ave, D irektør  
M ath ias  Mortensen, „„Ceres“ K o rn -  og 
Foderstofforretn ing A ktiese lskab“ (Reg.- 
N r. 5335), a lle  af Aabenraa. Bestyrelse: 
Næ vnte J. P . Schm idt, F .  N. Have, M . 
Mortensen. Forretn ingsfører: Næ vnte J.
P . Schm idt. Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g ; ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. E n e -  
P ro k u ra  er m eddelt: Johannes P au lser  
Schm idt.
U nd er 21. Novem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.262: „A/S S æ b y  
M o t o r  C o m p a g n i  (A/S F r e ­
d e r i k s h a v n  M o t o r  C  o m - 
p a g n  i) “. U nd er dette F irm a  driver 
„Aktieselskabet F red erik sh avn  M otor 
C o m p ag n i“ tillig e  V irk so m h e d  som  be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (R eg .-N r. 13.789).
U nder 22. Novem ber er optaget som:
« R eg ister-N u m m er 15.263: „ E  j e n -  
d o m s - A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  1 4 q a f  O r d r u p  B y  o g  
S o g  n “, hvis F o rm a a l er at erhverve fast
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Ejendom , opføre Beboelsesejendom m e, 
væsentligst m ed m in d re  Le jligheder, og 
derm ed beslægtet V irksom hed . Selskabet 
har H ovedkontor i K øbenhavn ; dets V e d ­
tægter er af 5. Novem ber 1938. D e n  teg­
nede A k tiekap ita l udgør 60.000 K r., fo r­
delt i A k tie r paa 1000 K r.; af A k tie k a p i­
talen er indbetalt 40.000 K r.; det reste­
rende Beløb indbetales senest den 22. 
Novem ber 1939. H ver A k tie  giver 1 S tem ­
me. A ktie rne  lyder paa N a vn  eller Ihæ nde­
haver. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Berlingske  T id e n d e “. Selskabets 
Stiftere er: M urerm ester H a rry  H olger  
E lh ø j Kristensen, Rosenørns A llé  27, 
Landsretssagfører V a g n  H ja rd em aa l 
Gars tensen, K ingosgade 17, begge af K ø  ­
benhavn, Ingeniør Peter N u tzhorn  H in d s ­
bøl, Taarbæ kdalvej 1 D, K lam penborg. 
Bestyrelse: Næ vnte H . H . E . Kristensen, 
V . H . Carstensen, P. N. H in d sb ø l samt 
M alerm ester S chm u! F a jw e l F r id m a n , 
Sponnecksvej 7, Gentofte. Fo rre tn in g s­
fører: Næ vnte V . H . Carstensen. Selska­
bet tegnes af to M ed lem m er af Bestyre l­
sen i Fo re n in g  eller af Forretn ingsføreren  
i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  af to M ed lem m er af Bestyrelsen  
i F o re n in g  m ed Forretn ingsføreren .
U nder 26. Novem ber er optaget som:
R egister-N r. 15.264: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  15.  O k t o b e r  
1 9 3  8“, hvis F o rm a a l er at erhverve, 
adm inistrere  og udnytte E jend o m m en  
M atr. N r. 879 af Østervold Kvarter, b e lig ­
gende Kastelsvej 36, sam t eventuelt er­
hverve, adm inistrere  og udnytte  andre  
Ejendom m e. Selskabet har H ovedkontor 
i København; dets Vedtæ gter er af 15. 
Oktober 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 25.000 Kr., fordelt i A k tie r paa 
1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ver A k tie  giver 1 Stemme. A k ­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: P rokurist N ie ls  B ryrup , O rd ru p - 
vej 55 B, Charlotten lund, Fu ld m æ g tig  
U lr ik  C h ristian  F rom , C a rit  E tla rsvej 8, 
Assistent H a ra ld  C h ris tian  W ill ia m  K r y ­
ger, Vodroffs lund  3, begge af København , 
der tillige udgør Bestyrelsen m ed først­
nævnte som Form and . Selskabet tegnes 
—  derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  —  af Bestyrelsens
F o rm a n d  alene eller af to M ed lem m er af 
Bestyrelsen i Foren in g .
R eg ister-N r. 15.265: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  2 6 / 9 -  1 9 3  8“, 
hvis  F o rm a a l er at bygge, eje, a d m in i­
strere E je n d o m m e  sam t at købe og 
sælge E je n d o m m e  og O b ligationer m ed  
P an t i fast E jen d o m . Selskabet h ar H o ­
vedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter 
er af 26. Septem ber 1938. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør 50.000 K r., fordelt i 
A k tie r paa 100, 500 og 1000 K r. A f  A k ­
tiekap ita len  er indbetalt 25.000 K r.; det 
resterende Beløb indbetales paa A n fo r­
d ring  senest 1. Septem ber 1939. H vert 
Aktiebeløb  paa 100 K r. g iver 1 Stem me. 
A ktie rne  lyder paa N avn . V e d  O ve rd ra ­
gelse af A ktie r, der k u n  kan  ske m ed B e ­
styrelsens Sam tykke, h a r de øvrige A k ­
tionæ rer Forkøbsret efter de i Vedtæ g­
ternes § 2 g ivne Regler. Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
E ig i l  Jensen, Kattesundet 18, Revisor 
Georg H ansen, So lda len  21, Land sre ts­
sagfører A x e l H a ra ld  Pedersen, L ø n ­
gangsstræde 23, a lle  a f K øbenhavn , der 
tillige  udgør Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo ren in g ; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den sam lede B e ­
styrelse.
Ændringer.
U nder 28. Oktober 1938 er følgende Æ n ­
dringer optaget i A ktiese lskabs-R egiste­
ret:
R eg ister-N um m er 4245: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e b r o s  A f h o l d s -  
h j e m “, af København . L . P. M . Schünne- 
m ann, G. V . Christensen er udtraadt af, 
og C h ris tian  G u n n a r Otto Hansen, V o g n ­
m andsm arken  4, Snedker Ju liu s  A d o lf  
Hansen, Rantzausgade 58, begge af K ø ­
benhavn, er indtraadt i Repræ sentant­
skabet. A . V . Gøttsche er udtraadt af, og 
K ontorist C h ris tian  A ugust D itlev  B e rn ­
h ard  H e in r ich  Adelørn , Jesper B roch -  
m andsgade 5, København , er indtraadt i 
Direktionen.
R eg ister-N u m m er 11.053: „ T h e s t r u p  
k o n t a n t e  K ø b m a n d s f o r r e t ­
n i n g ,  A/S, i L i k v i  d a t i o  n “, af 
Thestrup  pr. Aalestrup. E fte r  P rok lam a i 
Statstidende for 11. August, 11. Septem -
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ber og 11. Oktober 1937 er L ik v id a tio n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 14.752: „ V  e 1 o - D  a n 
A/S“, af H ellerup, Gentofte K om m une.
K . G. R. B. B r ix o w  er udtraadt af B e ­
styrelsen.
U nder 29. Oktober:
R eg ister-N u m m er 2790: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a g f ø r e r n e s  A u k t i o -  
n e r “ , a f K øbenhavn . Overretssagfører 
D itle v  G otthard  M on rad  Bache, U psa la-  
gade 18, K øbenhavn , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 3029: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k j e r n  V a n d v æ r  k “, af 
Skjern. M ed lem  af Bestyrelsen: H . Je n ­
sen er afgaaet ved Døden. V o g n m an d  
M orten M ortensen O vergaard, Skjern , er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 4292: „ V a r d e - N ø r r e  
N e b e l  J e r n b a n e s e l s k a b ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “, a f Varde . P. H erschend  
er udtraadt af, og S tiftsam tm and  U lr ik  
C h ris tian  F r iis , R ibe, er indtraadt i B e ­
styrelsen og valgt til dennes Fo rm an d . 
M ed lem  af Bestyrelsen: N. Jensen er valgt 
til Næ stform and.
R eg ister-N u m m er 7693: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e n  f o l k e l i g e  F o r s a m ­
l i n g s b y g n i n g ,  N a k s k o v “ , af N a k ­
skov. U n d er 15. M arts  og 22. Septem ber 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. A ktiekap ita len  er udvidet 
m ed 40.000 K r., hvora f er indbetalt
20.000 K r. D en  tegnede A k tiekap ita l u d ­
gør herefter 60.000 K r., hvo ra f er in d ­
betalt 40.000 K r.; det resterende Beløb  
indbetales senest 1. A p r il  1939. A k t ie ­
kap ita len  er fordelt i A k tie r  paa 5, 25, 
100, 500 og 1000 K r. J. H . A . Jacobsen er 
udtraadt af, og Specia larbejder Jens K r i ­
stian N ielsen, Nakskov, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.055: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r a  B i  o“, af København . 
U n d e r 10. A p r il  1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. A k t ie ­
kap ita len  er udvidet m ed 140.000 K r. in d ­
betalt ved K onvertering  af Gæld. D en  
tegnede A k tiekap ita l udgør herefter 200.000 
K r., fu ld t indbetalt, dels kontant, dels 
paa anden M aade. Overdragelse • af A k ­
tier kan  ku n  ske t il O rganisationer, der 
henhører under Socia ldem okratisk  F o r ­
bund, D e  sam virkende Fag fo rb un d , Det 
kooperative Fæ llesforbund  og A rb e jd e r­
nes Fæ llesorgan isation  i København. B e ­
stem m elsen om  Aktiernes Indløselighed  
er bortfaldet. Bekendtgørelse til A k tio ­
næ rerne sker ved anbefalet B rev eller i 
„Socia l-D em okraten“  ̂ Selskabet tegnes af 
D irektøren  i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen eller af to M edlem m er af 
Bestyrelsen i Fo ren in g ; ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse. N. V . H enckel, P. C. 
H ede er udtraadt af, og Forretn ingsfører 
A lexan d er O lu f  C h ris tian  F lø tk jæ r, B leg ­
dam svej 86, Sekretær Ib C h ris tian  M a ­
rius K o lb jø rn , H v id k ild eve j 71, F o rre t­
n ingsfører N ie ls C h ris tian  Gram , S in d s­
hvilevej 23, a lle  af København , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. N. V . H enckel er 
fratraadt, og O le  Robert Lundberg , N ørre- 
brogade 217, K øbenhavn , er tiltraadt som  
Direktør.
U n d er 31. Oktober:
R eg ister-N um m er 550: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  a f  1 9 1 2 ,  A k t i e s e l ­
s k a b “, af København . E n e -P ro k u ra  er 
m eddelt: A rn o ld  M æ rsk M c K in n e y  M øller.
R eg ister-N u m m er 2003: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a d e a n s t a l t e n  K ø b e n ­
h a v  n “, af København . H . F .  de Neer- 
gaard  er fratraadt som og H ans A xe l 
M øller, N y h a v n  33, København , er t i l ­
traadt som  D irektør. P ro ku ra  er m eddelt: 
C a rla  N ie lsen  i F o re n in g  m ed Direktøren.
R eg iste r-N u m m er 2014: „ W  u 1 f f ’s E f ­
t e r f ø l g e r ,  A k t i e s e l s k a b “, af M ør-  
køv, Skam strup, F ry d e n d a l Kom m une. 
U nd er 15. Septem ber 1937 er H . K . P iesner 
udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 2995: „J. C. F  r  a n  d- 
s e n ,  R i n g s t e d  D a m p m ø l l e  A/S“, 
af R ingsted. V . C. V . V iln e r  er udtraadt 
af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 5992: „ B a n k e n  f o r  
G r e n a a  o g  O m e g n  A/S G  r e n  a a “, 
af Grenaa. P . Sørensen er udtraadt af, 
og M an u faktu rh an d le r Otto Bræ ndstrup, 
Grenaa, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 12.187: „C. &  M . M ø r c h  
A/S“, a f K øbenhavn . U nd er 12. September 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter b l. a, A ktiekapita len  er udvidet 
m ed 36.500 K r. ved Konvertering  af G æ ld  
D en  tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
66.500 K r. fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden M aade, fordelt i Aktier  
paa 500 og 1000 K r.
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Register-N um m er 14.641: „A/S K ø b e n ­
h a v n s  V i l l a b y g g e r  i “, af K ø b e n ­
havn. G. T . Andersen, E . K . H . A . Cohen  
(kaldet W illu m sen ), E . F .  F rederiksen  er 
udtraadt af, og Repræ sentant P o u l Egede  
Schäfer, M ariendalsvej 52 E , A rk itekt  
A xe l N iels Benth ien, Tryggevæ ldevej 5, 
begge af København , F r u  A n n a  Bo line  
K irstin e  Christiansen, GI. Mosevej 172, 
Lyn g b y , er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 1. Novem ber:
R eg ister-N r. 205: „ D e n  D a n s k e  
L a n d m a n d s b a n k ,  H y p o t h e k -  
o g  V e k s e l b a n k ,  A k t i e s e l s k a b “, 
af København. V . A . J. Andersen, N. 
Clem entsen er fratraadt som  K on tra -  
signatarer. Næ vnte: N ie ls  Clem entsen  
sam t Svend H a m m e r Bondesen er t il-  
traadt som Prokurister.
R eg ister-N um m er 3085: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A d o l p h  H o l s t“, af A a l­
borg. M ed lem  af Bestyrelsen: C. B. 
Schu ltz er afgaaet ved Døden. O verassi­
stent Ingem ann Len iu s  M ariu s  Vester- 
gaard, Rantzausgade 41, Aalborg, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 5226: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S m e d e b j æ r g e ‘“ ‘, af Vejers- 
lev -B lid stru p  K om m une. Bestyrelsens 
Fo rm an d : C. P . B jerregaard  er afgaaet 
ved Døden. Snedker P ou l C h ris tian  P e ­
dersen Bjørnsgaard , V ils , er indtraadt i 
Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: N. C. 
M ortensen er valgt til Bestyrelsens F o r ­
m and.
R eg ister-N u m m er 7332: „ J e r n b a n e ­
m a t e r i e l ,  A k t i e s e l s k a  b “, af 
København. S. G. E rik sen  er udtraadt af, 
og Sagfører cand. jur. W i l ly  A lexan der  
Langberg, Thorvaldsensvej 15, K øb en ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 7508: „ J e r n b a n e ­
v o g n - U d l e j n i n g s  A k t i e s e l ­
s k a  b “, af København. S. G. E r ik se n  er 
udtraadt af, og Sagfører cand. jur. W i l ly  
A lexander Langberg, Thorvaldsensvej 15, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 9643: „A/S V i k ­
t u a l i e f o r r e t n i n g e n  „ C o l i n  a“ 
i L i k v i d a t i o n “, af Frederiksberg. 
E fte r P rok lam a i Statstidende for 30. 
Marts, 30. A p r il og 30. M a j 1938 er L ik v i ­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 12.199: „A/S C  e l  l u ­
t e k n i k  i L i k v i d a t i o n “ , af F re d e ­
riksberg. U nder 17. Oktober 1938 er Se l­
skabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Landsretssagfører F ro d e  W ilto ft, G lo ­
strup. Selskabet tegnes —  derunder ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r.
R eg ister-N u m m er 12.938: „ R a n d e r s  
K o r k v a r e f a b r i k  A/S“, af Randers.
U. K . S. B r in ch  er udtraadt af, og B ry g ­
m ester Jens B rin ch , Rebekkavej 51, H e lle ­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.124: „A/S H o l ­
l a n d s k  K a f f e m ø l l e  a f  1 9 3 4  i 
L i k v i d a t i o  n “, af K øbenhavn . U nder
21. Oktober 1938 er Selskabet traadit i 
L ik v id a tio n . Bestyrelsen og F o rre tn in g s­
føreren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssagfører K r is t ia n  Larsen  
Søndergaard, Vesterbrogade 2 D , K ø b e n ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r.
R eg ister-N u m m er 14.770: „A/S H o l ­
s t e b r o  B e n z i n  K o m p a g n  i “ , af 
Holstebro. U nder 24. Septem ber 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. hver noteret A k tie  giver 1 Stemme. 
Selskabet tegnes af den sam lede D ire k ­
tion eller —  derunder ved A fhæ ndelse  og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af den 
sam lede Bestyrelse. S. A . Kruse, H . M . A .
M . K aae  er udtraadt af og D irektør H ans  
Peter R ørkæ r-Christensen, F r u  E l la  K i r ­
stine H ansine  Rørkæ r-Christensen, begge 
af Esbjerg , er indtraadt i Bestyrelsen.
S. A . K ruse  er udtraadt af, og nævnte  
H . P. R ørkæ r-Christensen  er tiltraadt som  
Direktør.
U n d er 2, Novem ber:
R eg ister-N r. 3007: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  S m a a l a n d s h a v e t ,  
A k t i e s e l s k a b “, a f B andho lm . Besty­
relsens F o rm an d : F . F a b e r er afgaaet 
ved Døden. K øb m an d  R ich a rd t H assel- 
balch  Beck, M aribo , er indtraadt i B e ­
styrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: A . P. 
M illin g  er valgt til Bestyrelsens Fo rm and .
R eg ister-N u m m er 3912: „P . L  a u  r i d- 
s e n s  K o r n  - F o d e r s t o f  - o g  G ø d ­
n i n g s f o r r e t n i n g ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “, a f K o ld ing . U n d er 13. Oktober 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
H . Petersen er fratraadt som  D irektør.
Register-N um m er 8487: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G a r t n e r -  
g a a r  d e n “, af København. H . H . C h r i-
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stensen er udtraadt af, og H avnearbejder  
E in a r  A ugust M agnus T h a a ru p  (kaldet 
Thorup), Fafnersgade 1, København , er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.922: „ V a n g e n s  
K o l o n i a l l a g e r  A/S“, af København. 
U nder 11. Oktober 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. Selskabets H jem sted  
er Frederiksberg.
R eg ister-N r. 13.644: „U . L . P. S a a l  e n  
A/S“, a f K øbenhavn ., Bestyrelsens F o r ­
m and A . C. Ø ru m  og Bestyrelsens Næ st­
form and E , J. F e rn is  er udtraadt af, og 
Overretssagfører Anders Theodor G jedde- 
Olsen (Form and), N ygade  7, Grosserer 
T e rn y  Andreas Petersen (Næ stform and), 
Rosenørns A llé  18, begge af København , 
er indtraadt i Bestyrelsen. E . J. F e rn is  er 
tillige  fratraadt som  D irektør, og den 
h am  m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt.
R eg ister-N r. 14.360: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  2 7 6  
m.  f 1., K ø g e  B y g r u n d e ,  K  ø g e“, af 
Køge. U n d e r 2. Septem ber 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k tie k a p i­
talen er udvidet m ed 9000 K r. fu ld t in d ­
betalt ved ud ført Arbejde. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør herefter 40.000 K r. 
fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i andre  
Væ rdier. E . A ndersen er udtraadt af, og 
Fo rv a lte r Sven Aage R ohde-Jensen , H a ­
strup pr. Køge, er indtraadt i B estyre l­
sen.
R eg ister-N u m m er 14.897: „H . A . I v e r ­
s e n  A/S i L i k v i d a t i o  n “, a f K ø b e n ­
havn. U n d er 30. Septem ber 1938 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen  
og D irektøren  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
torer er valgt: D irek tør H e in r ic h  A sm us  
Iversen, Budd ingevej 2 1 A,  Ly n g b y , 
Landsretssagfører A le x iu s  T ru e ls  K a r l  
Troedsson, H avnegade 17, København . 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  
af begge L ik v id a to re r i Fo ren in g .
R eg ister-N r. 14.981: „A/S D e v e r a “, 
af K øbenhavn . U nd er 10. A ugust 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k tie ­
kap ita len  er udvidet m ed 5000 K r. D en  
tegnede A k tiekap ita l udgør herefter 15.000 
K r. fu ld t indbetalt. Legationsraad  h. c. 
P ou l Reitzel, Rungsted, Greve F re d e r ik  
A h le fe ld t-L a u rv ig , Roskilde, er indtraadt 
i Bestyrelsen. E . R . K . Berg er udtraadt 
af, og nævnte P. Reitzel er indtraadt i 
D irektionen.
R eg ister-N r. 15.178: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  Ø l a n d s g a d e ­
h u s “, af København . A ktiekapita len  er 
udvidet m ed 86.900 Kr., hvoraf 7900 K r. 
A -A k tie r , indbetalt kontant, og 79.000 K r. 
B -A k tie r , indbetalt i andre Væ rdier. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør herefter 
196.900 K r., hvoraf 17.900 K r. A -A k tie r, 
og 179.000 K r. B -A k tie r . Aktiekapita len  
er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Væ rdier.
U n d e r 3. Novem ber:
R eg ister-N um m er 11: „A  k l i e s e 1- 
s k a b e t  K n u d  J ø r g e n s e n  & C  o.“, 
af København. U n d er 15. Septem ber 1938 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k tie ­
kapita len er udvidet m ed 15.000 K r. Den  
tegnede A k tiekap ita l udgør herefter 25.000 
K r. fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 821: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
S v e n d b o r  g“, af Svendborg. E n e -P r o ­
kura  er m eddelt: A rn o ld  M æ rsk M c K in ­
ney M øller.
R eg ister-N um m er 2884: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s h a v n s  J e r n ­
s t ø b e r i  & M a s k i n f a b r i k ,  B r ø d ­
r e n e  H o u m ø l l e r  i L i k v i d a -  
t i o n “, af F rederikshavn . E fte r P rok lam a  
i Statstidende for 1. August, 1. September 
og 2. Oktober 1933 er L ik v id a tio n en  slu t­
tet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 7393: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J y d e r u p  M a r g a r i n e -  
f a b r i k “, af Jyderup. E n e -P ro k u ra  er 
m eddelt: Akse l E r ik  Sørensen.
R eg ister-N um m er 7926: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ E  1 ø v “ i L i k v i d a t i o  n “, af 
København . E fte r  P ro k lam a  i Statstidende  
for 18. Januar, 17. Fe b ru a r og 17. M arts 
1938 er L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg ister-N u m m er 8514: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  E g b y  i L i k v i d a t i o  n “, af 
København . E fte r  P ro k lam a  i Statstidende  
for 18. Januar, 17. Fe b ru a r og 17. M arts  
1938 er L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg ister-N um m er 9097: „ A  k  t i e s e i ­
s' k  a b  e t B  O “, af København . E n e -P ro ­
ku ra  er m eddelt : A s trid  Johanne Colding.
R eg ister-N u m m er 10.933: „A  k t i e s e l ­
s k a b e t  „ E n  g e s  d a l “ i L i k v i d a -  
t i o n “, a f København. E fte r  P rok lam a i 
Statstidende for 18. Januar, 17. Februar
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og 17. M arts 1938 er L ik v id a tio n en  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 11.634: „ S m ø r -  & 
K a f f e f o r r e t n i n g e n  „ E n g e s ­
b j e r g “ A k t i e s e l s k a b  i L  i k  v i d a- 
t i o n “, af København. E fte r P ro k lam a  i 
Statstidende for 18. Januar, 17. F e b ru ar  
og 17. M arts 1938 er L ik v id a tio n en  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 11.635: „ S m ø r -  & 
K a f f e f o r r e t n i n g e n  E n g e s ­
s k o v  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d  a- 
1 i o n“ . af København. E fte r P rok lam a i 
Statstidende for 21. Decem ber 1937, 21. 
Janu ar og 21. Feb ru ar 1938 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 11.636: „ S m ø r -  & 
K a f f e f o r r e t n i n g e n  „ E  n g e s s ø“ 
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “, af 
København. E fte r P rok lam a i Statstidende  
for 18. Januar, 17. F e b ru ar og 17. M arts  
1938 er L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet 
hævet.
R egister-N r. 14.325: „R  i o H e r r e ­
m a g a s i n  A/S“, af K o ld ing . U nd er 30. 
September 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. A . N ielsen er fratraadt som F o r ­
retningsfører.
U nder 4. Novem ber:
R eg ister-N um m er 1830: „M  a s k  i n -  
k o m p a g n i e t  A k t i e s e l s k a  b “, af 
København. U nder 13. September 1937 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets N avn  er „A/S T h e  D a n ia  
Shoe M ach in ery  W orks L td .“ . Selskabets 
B ifirm a  „A/S T h e  D a n ia  Shoe M ach in ery  
W orks L td .“ (Reg.-N r. 9753) er slettet. 
Selskabet driver tillige  V irksom hed  under 
N avn „A/S M askinkom pagniet (A/S T h e  
D a n ia  Shoe M ach in ery  W o rk s  L td .)“ 
(Reg.-N r. 15.230). M ed lem  af Bestyrelsen:
G. A. J. Becker er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører K ris tia n  Larsen  Søn- 
dergaard, Vesterbrogade 2 D , København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-N r. 15.229.
R eg ister-N u m m er: 2941: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r y d e n s t r a n d  B a d e -  
s a n a t o r i u  m “, af Frederikshavn . Den  
tegnede Aktiekapita l, 130.000 K r., er fu ldt 
indbetalt. H . L . H enriksen  er udtraadt af, 
og Kuranstaltsejer O la f August R o lf  
From , G lostrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Reg ister-N um m er 5042: „ D y b b ø l -  
P o s t e n ,  A k t i e s e l s k a b “, af Sønder­
borg. U nder 9. A p r il 1938 er Selskabets
Vedtæ gter ændrede. M ed lem  af Bestyre l­
sen: S. P. M adsen er afgaaet ved Døden. 
Læ rer Søren D a v id  W o lff, Nordborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 5919: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  O.  P o u l s e  n “, af Th isted . 
U nder 19. og 29. August 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. A k ­
tierne lyder paa N avn. V ed  Overdragelse  
af A k tie r til Ikke-Aktionæ rer har Selska­
bet Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til A k t io ­
nærerne sker ved anbefalet Brev.
R eg ister-N um m er 8824: „A/S E l e k ­
t r i k e r n e s  I n s t a l l a t i o n s f o r -  
r e t n i n g  i A a r h u  s“, af Aarhus. U nder
8. Oktober 1938 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter Selskabets N avn  er 
„A/S Installationsforretningen „ E ifa ““ . 
Selskabet er overført til nyt Reg.-N r. 
15.228.
R eg ister-N um m er 9203: „A/S D  a n  a r, 
D a n s k  S t a a l p l a d e  - R a d i a t o r  
F a b r i  k “, af Randers. U nder 29. Ju n i og 
1. Oktober 1938 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes 
af et M ed lem  af Bestyrelsen i Fo ren in g  
m ed en D irektør eller —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  
—  af Bestyrelsens F o rm a n d  alene eller af 
to M ed lem m er af Bestyrelsen i Foren ing . 
Fab rik a n t H e n r ik  F re d e rik  M o ld ru p  H o lle -  
sen (Form and), Teg lholm sgade 2, K øb en ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. F . E .  
W iirtzen  er udtraadt af, og P rokurist  
H ans Fæ rch  Otto F red erik  C h ris tian  
W in d e l, Randers, D isponent B artho ld  
Erb o  A xe l M øller, Egho lm svej 57, K ø b e n ­
havn, er indtraadt i D irektionen. D en  F .  E . 
W iirtzen  m eddelte P rokura  er tilbage­
kaldt.
R egister-N r. 9753: „A/S T h e  D a n i a  
S h o e  M a c h i n e r y  W o r k s  L t  d.“ . I 
H enh o ld  til Æ n d r in g  af Vedtægterne for 
„M askinkom pagniet Aktieselskab“, (Reg.- 
Nr. 1830) er næ rvæ rende B ifirm a  slettet.
R eg ister-N um m er 12.733: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R o s e n - P a l a i  s““, af K ø ­
benhavn. S. P. N ielsen, A . M . W ild t  er 
udtraadt af, og Inspektør A lbert Eriksen , 
W ildersgade 60, Bogholder Egon  H ugo  
V ig an d t D e laziansky  Jacobsen, Vesterbro- 
gade 25, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.072: „N  o r d i s k 
H a v a r i b u r e a u  A/S i L i k v i d  a- 
11 i o n “, af København. E fte r P rok lam a i
Statstidende for 30. Decem ber 1937, 31. 
Januar og 28. Fe b ru a r 1938 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-N r. 13.559: „ D e  k e m i s k e  
F a b r i k e r  „ S t a n d a r d “ A k t i e s e l ­
s k a b  i L  i k  v i d a t i o n “, af F re d e r ik s ­
berg. U nder 19. Oktober 1938 er Selskabet 
traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen og D i ­
rektionen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Fu ld m æ g tig  C a r l M a rtin  Johnsen, 
N v  Vestergade 17, København . Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
R eg ister-N um m er 14.084: „ V a l b a k  
S k o t ø j s  m a g a s i n ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af Th isted . U nder 25. Septem ber 
1937, 12. Septem ber og 8. Oktober 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets N avn  er „ „ E ld a n “ A k tie ­
selskab“. Selskabets H jem sted  er Aalborg. 
Selskabets F o rm a a l er at drive H andel. 
A ktiekapita len  er udvidet m ed 10.000 K r. 
indbetalt i forskellige Væ rdier. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør herefter 20.000 
K r. fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Væ rdier. Selskabet er overført til 
nyt R eg .-N r. 15.231.
R eg ister-N um m er 14.370: „ A  k  t i e s e l -  
s k a b e  t L y n g  b y S o l g a a r  d “ , af K ø ­
benhavn. H . L .  Bager er udtraadt af B e ­
styrelsen og fratraadt som F o rre tn in g s­
fører. A rk itek t F r u  Inger-Lou ise  H a m -  
drup  O verland, T aarbæ k  Strandvej 138, 
Klam penborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
U nd er 5. Novem ber:
R eg ister-N u m m er 2751: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T a p p e r n ø j e  D a m p ­
m ø l  1 e“, af Snesere Sogn. T . H . Peter­
sen, K . A . M onies er udtraadt af, og O v e r­
retssagfører K n u d  A lbert V a ld e m a r Høeg  
Jarner, Engbakkevej 17, Charlotten lund , 
Fo rv a lte r A xe l F re d e rik  H asselba l ch, 
Løvegaard  pr. Løve, er indtraadt i B e sty ­
relsen. D en  T . H . Petersen m eddelte P r o ­
ku ra  er tilbagekaldt.
R eg ister-N u m m er 3495: „M  e 1 1 e m -  
e u r o p æ i s k  E x p o r t s e l s k a b ,  
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “, 
af K øbenhavn . U n d er1 6. Oktober 1938 er 
Selskabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen  
og D irektøren  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er .valgt: Overretssagfører M oritz  O ppen- 
hejm , Raadhusp ladsen  59, København . 
.Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af L ikv id a to r.
R eg ister-N u m m er 4461: „ V  a r d  e—  
G r i n d s t e d  J e i i n b a n e a k t i e -  
s e 1 s k  a b “, af Varde. P . Herschend, O.
P. Kristensen er udtraadt af Bestyrelsen  
og Forretn ingsudvalget. Stiftam tm and  
U lr ik  C h ris tian  F r iis , R ibe, Sogneraads- 
form and, G aardejer Jens G am m elby  Je n ­
sen, Vesterbæ k pr. Sig, er indtraadt i B e ­
styrelsen og Forretn ingsudvalget. S. K . 
Sørensen er udtraadt a f og M ed lem  af 
Bestyrelsen J. M ø lb y  er indtraadt i F o r ­
retningsudvalget.
R eg ister-N u m m er 6581: ,,„N o m e f  a“ 
A/S“, a f København. U nd er 16. Septem ­
ber 1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets H jem sted  er 
A arhus. J. G. M . Rietbergen, V . Thygesen  
er udtraadt af, og Læ ge E r ik  Sardem ann, 
Fredenstorv  6, A ssurandør Ib Sardem ann, 
M arselisbou levard  73, begge af Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 7327: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  D a n a  i 
L i k v i d a t i o  n “, af København . U nder  
6. Oktober 1938 er Selskabet traadt i L i ­
kvidation . Bestyrelsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Overretssagfører M o ­
ritz O ppenhejm , R aadhusp ladsen  59, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  —  af L ikv id a to r.
Register- N u m m er 12.087: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l  s k a b e t  H a r a l d s -  
h  u s“, af K øbenhavn . D irektør H ans Peter 
Nielsen, Sdr. Fasanvej 58, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. A . Sundbo er fra ­
traadt og Overretssagfører Otto Olsen, 
Frederiksborggade 20, København , er til-  
traadt som  Forretn ingsfører (D irektør) og 
der er m eddelt h am  Prokura .
R eg ister-N u m m er 13.005: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „S v  e a- 
G  a a r  d ““, a f København. A . P. M . A. 
Garde er fratraadt og M ed lem  af Besty­
relsen F . W in th e r er tiltraadt som  F o r ­
retningsfører.
R eg ister-N u m m er 14.118: „ T e k s t i l ­
i n d u s t r i - A k t i e s e l s k a b e t  
„ F  i r k l ø v e r e t “ i L i k v i d a t i o n ' ,  
af K øbenhavn . E fte r  P ro k lam a  i Stats­
tidende for 5. Novem ber, 6. December 
1937 og 7. Jan u ar 1938 er L ikv idationen  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 14.351: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  f y n s k e  K ø l e -
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k o m p a g n i ,  O d e n s e  i L i k v i d a -  
t i o n “, af Odense. U nder 6. Oktober 1938 
er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . Besty­
relsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssagfører Robert C h ris tian  
V ilh e lm  Nielsen, Odense. Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
U nder 7. Novem ber:
R eg ister-N u m m er 6128: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. A . H  e r  s t a d “, af K ø ­
benhavn. M ed lem  af Bestyrelsen og P ro ­
kurist F .  C. A. H erstad  er afgaaet ved 
Døden. Grosserer P a u l C h ris tian  Bernt 
Lassen, Østbanegade 13, København , er 
indtraadt i Bestyrelsen. E n e -P ro k u ra  er 
m eddelt Leo  Madsen.
R eg ister-N u m m er 11.394: „A/S A  g- 
g e r s v o l d h u  s“, af København . A . 
Sundbo er udtraadt af, og M urerm ester 
Carl F e rd in a n d  Larsen, A rtille r ive j 44, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Overretssagfører Otto Olsen, F re d e r ik s - 
borggade 20, København , er tiltraadt som  
Forretn ingsfører og der er m eddelt ham  
Prokura.
R eg ister-N um m er 11.878: „A/S I. A . 
E r i k s e n  & Co.“, af K øbenhavn . U n ­
der 8. F e b ru ar 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A ktiekapita len  er u d ­
videt m ed 10.000 K r., fu ld t indbetalt, ved 
Konvertering  af Gæld. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 35.000 K r., fu ldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden  
Maade.
R eg .-N um m er 12.584: „A/S F l y t t e -  
o g  V o g n m a n d s f o r r e t n i n g e n  
A  t 1 a s“, af København. H . A . K . C h r i­
stensen er udtraadt af, og Selskabets F o r ­
retningsfører C. Gross N ielsen sam t K u sk  
O svaldus N ielsen, H aveforeningen 2. 
A p ril, H ave  Nr. 10, Rovsingsgade, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.771: „ B u c h  & 
H o l m ,  A/S“, af København . U nder 29. 
September 1938 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter Aktiekapita len  er u d ­
videt m ed 20.000 K r. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør herefter 40.000 K r., fu ld t  
indbetalt. F .  J. B u ch  er udtraadt af B e ­
styrelsen, og den h am  meddelte P rokura  
er tilbagekaldt. M ed lem  af Bestyrelsen A. 
W . H o lm  er tiltraadt som D irektør og 
der er m eddelt h am  E n e -P ro k u ra .
R eg ister-N u m m er 14.058: „A/S S. F . 
S t e f f e n s  & C o .  i L i k v i d a ­
t i o n “, a f København . U nder 11. O k to ­
ber 1938 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . 
Bestyrelsen og D irektøren  er fratraadt. T il  
L ik v id a to r  er valgt: Landsretssagfører 
Tag e  Lasson, Skindergade 32, K ø b e n ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a to r.
R eg ister-N u m m er 15.005: „G  r u n d- 
e j e r n e s  D e s i n f e k t i o n s a n ­
s t a l t ,  A/S“, af København . O. S. H a n ­
sen er udtraadt af Bestyrelsen og D ire k ­
tionen. D esin fektionsform and M arinus  
H olger Frederiksen , H aderslevgade 38, 
K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg .-N u m m e r 15.077: „A/S E . P  1 o u g- 
m  a n n “, af Frederiksberg. U n d er 12 S ep ­
tem ber 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter Selskabet tegnes af B e ­
styrelsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen eller m ed en D i ­
rektør; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  af den sam lede B esty­
relse. M ed lem  af Bestyrelsen E . P lo u g -  
m and sam t D irek tør T h o m as A nton  V is ­
sing Sjørslev, Bakkegaards A llé  16, K ø ­
benhavn, er indtraadt i D irektionen.
U nder 8. Novem ber:
R eg ister-N u m m er 423: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a g e  L i c h t i n g e  r “, af 
København. U nder 30. A ugust 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. T id lig e re  a n ­
m eldte P rokurist Svend Aage Hessner, 
Tonysvej 8, Charlotten lund , er indtraadt 
i D irektionen  som  U nderd irektør og der 
er m eddelt h am  E n e -P ro k u ra . D en  R. A . 
M adsen m eddelte P ro ku ra  er ændret der­
hen, at h u n  tegner pr. procura i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 2485: „ E  j e n -
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  B r o r ­
s o  n  s h  u  s“, af K øbenhavn . J. R asm u s­
sen er udtraadt af, og F rø k en  Ingrid  M arie  
G y llin g  Hansen, F rø k en  K aren  E lisabeth  
G y llin g  Hansen, begge af A urehøjvej 23, 
H elle rup , er indtraadt i Bestyrelsen. E n e -  
P rokura  er m eddelt E m ilie  K n u d d in e  
Hansen.
R eg ister-N u m m er 5221: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  S t e n ­
g a d e n  N r .  2 0“, af København. F . J.
V . M øller, O. H . C. M øller, M . E . T . C. 
M üllertz  er udtraadt af, og Grosserer 
Svend Aage L a u rits  Am den, F r u  E b b a
Johanne A inde ii, begge af Fug lebakkevej 
85, Grosserer Lau rits  V a ld e m a r Jensen, 
Norm as vej 24, a lle  af København , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 7443: „ R i n g k ø ­
b i n g  A m t s  k o n s e r v a t i v e  
B l a d e ,  A/S“, af Holstebro. F a b rik a n t  
H e in rich  B irn , Holstebro, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 9746: „ D a n a l i t b  
A/S“, af K øbenhavn . U nder 6. Septem ber 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. A ktiekapita lens Inddeling  
i G rupperne A -  og G -A k tie r  og sam tlige  
de for de to A ktiegrupper gældende sæ r­
lige Regler, herunder Reglerne om  C -  
Aktiernes Indløselighed, er bortfaldet. 
Overdragelse af A k tie r kan  ku n  ske m ed; 
Bestyrelsens Sam tykke, hvorhos de øvrige  
A ktionæ rer h ar Forkøbsret ved Salg af 
Aktierne, alt efter de i Vedtæ gternes § 5 
givne Regler. Selskabet tegnes af to M ed - j 
lem m er af Bestyrelsen i F o re n in g  eller af 
D irektøren og et M ed lem  af Bestyrelsen i 
Foren in g ; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  af tre M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Foren in g . D en  D irektøren  og 
Bestyrelsen tid ligere  m eddelte P ro k u ra  er; 
herefter bortfaldet som  overflødig. .
R eg ister-N u m m er 12.314: „ E  j e n-' 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ N i i r  n - ‘ 
b e r g g a a r d e  n ““, af København . M.
K . M adsen er fratraadt som F o rre tn in g s­
fører. Overretssagfører Otto O lsen, F red e-  
riksborggade 20, K øbenhavn , er tiltraadt 
som Forretn ingsfører og der er m eddelt 
h am  Prokura .
R eg ister-N u m m er 13.302: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ Ø s t e r ­
d a l e  n ““, af K øbenhavn . U n d er 9. A p r il 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.. 
A ktiekap ita len  er udvidet m ed 24.000 K r. 
D en tegnede A k tiekap ita l udgør herefter:
190.000 K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 13.536: „ A k t s .  T  e k-  
n i s k  B r a n d -  & T y v e r i  v a g  t“ , 
af K øbenhavn . E . M . Jessen, J. P . C. 
K n ud sen  er udtraadt af, og Grosserer A n ­
ders K ris tia n  Johansen, A po llovej 3, 
Bagerm ester K a j Gottlob H øyer, F red e-  
riksgaards A llé  1 begge af København , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.601: „,,D  a n a o x “ 
D a n s k  F a b r i k  f o r  K  ■ ø d e x ­
t r a  k  t e r A/S“, af K øbenhavn . U nder
15. A p r il og 24. Septem ber 1938 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede. Selskabet driver
tillig e  V irkso m h ed  under N avn: „Ind­
købs- og Salgskontoret i N ykøb ing  F . A/S, 
K on tor for H ande l m ed Slagteriprodukter 
og andre Fødevarer („D anaox“ Dansk  
F a b r ik  for Kødextrakter A/S)“ (Reg.-Nr. 
15.235). D . A . R u b in  er fratraadt som  adm. 
D irektør og indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.795: „ F  y n s 
K u l i n d k ø b s f o r e n i n g ,  Ä. m. 
b. A .“, af Odense. N. C. Poulsen er u d ­
traadt af Bestyrelsen og Fo rre tn in g su d ­
valget. Brugsforeningsuddeler K a r l M a ­
rius Larsen, Ferrits lev  pr. U llerslev, er 
ind traadt i Bestyrelsen. M ed lem  af Besty­
relsen N i P. C. B rix to fte  er indtraadt i 
Forretn ingsudvalget.
R eg ister-N u m m er 13.934: „ E  j e n- 
d o m  s « e 1 s k  a b e  t a f  2 9. N  o- 
v e m b e r  1 9 3 5 A  k  t i e s e 1 s k  a b “, 
af Ly n g b y . U nder 16. A ugust 1938 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. A ktiekap ita len  er udvidet m ed 30.000 
K r., indbetalt ved Konvertering  af Gæld. 
D en tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
40.000 K r,, fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden M aade, fordelt i Aktier  
paa 100, 500 og 10.000 K r. H vert A k tie ­
beløb paa 100 K r. giver 1 Stemme.
R eg ister-N u m m er 14.254: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ W  i t- 
t e n b e r g h u  s““, af København. U nd er
4. M a j 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A ktiekapita len  er 
udvidet m ed 63.500 K r. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 135.500 K r., fo r­
delt i A k tie r  paa 100, 500, 2000 og 5000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt. Se l­
skabet tegnes af Bestyrelsens F o rm an d  
alene eller a f D irektøren  i Fo re n in g  med  
et M ed lem  af Bestyrelsen; ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse. M ed lem  af Bestyre l­
sen: H . Pedersen er valgt til Bestyrelsens 
F o rm a n d  og tiltraadt som  D irektør.
U nd er 9. Novem ber:
R eg ister-N u m m er 1989: „ A  k t i e s e 1- 
s.k a b é t  D e  j y  d s k e  K a l k v æ r -  
k  e r “, af København . U n d er 5. Oktober 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Selsikabet driver tillig e  V irksom hed  u n ­
der N avn. „A/S Stevns K rid tb ru d  og 
K rid ts lem m eri (A/S D e  jydske K a lkvæ r­
ker)“ (R eg .-N r, 15.237). E n e -P ro k u ra  er 
m eddelt: K a i U hrbrand .
R eg ister-N u m m er 11.600: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  i F  a r m a c e u t i s k  K  e-
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m i s k  F a b r i k  „ F a r m a d e n  t““, 
af København. E n e -P ro k u ra  er meddelt: 
Ester Furbo .
R eg ister-N um m er 12.061: „P . K  a r-  
b e r g & Go. ,  A k  t i  e s e l s  k  a b ,  i 
L i k v i d a t i o  n “, a f København . E fte r  
P rok lam a i Statstidende for 22. D ecem ­
ber 1937, 22. Jan u ar og 22. F e b ru a r 1938 
er L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hæ - 
vet.
R eg ister-N um m er 12.479: „D  a n s k -  
E  n g e 1 s k  S t a  a l k o n s t r u k t i o n  s 
A k t i e s e l s k a b  i L i k v  i d  a- 
t i o n “, af København. E fte r P ro k lam a  i 
Statstidende for 31. M arts, 30. A p r il og
31. M aj 1938 er L ik v id a tio n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 13.589: „ K  o r n i m -  
p o r t e n  f o r  A l s  o g  S u n d e ­
v e d ,  A k t i e s e l s k a  b “, af A u g u ­
stenborg. C. D . K nutzen  er udtraadt af, og 
D irektør T h o rk ild  H ans Rosenvold, A a ­
benraa, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.124: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  3 0 4 4 a f  V  a n  1 ø s e“, af K ø ­
benhavn. U nder 5. J u li 1938 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede. D en  tegnede 
A ktiekapita l, 10.000 K r., er fu ld t indbe­
talt.
R eg ister-N um m er 14.897: „H . A . I v e r ­
s e n  A/S i L i k v i d a t i o  n “, af K ø ­
benhavn. H . A . Iversen er fratraadt som  
L ikv id a tor. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af A. T . R. Troedsson som  
E n e -L ik v id a to r.
U nder 10. Novem ber:
R eg ister-N um m er 241: „ A  k  t i e s é 1- 
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  :P a p i  r- 
f a b r  i k k  e r “, af København. Adm . 
D irektør og P rokurist T . Z ah le  er afgaaet 
ved Døden. M edlem  af D irektionen: A . B. 
B end ix  er tiltraadt som adm . Direktør.
R eg ister-N um m er 3679: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  1 6 h  a f  V a l b y “, 
af København. U nder 10. Oktober 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets N avn  er „E jendom saktie ­
selskabet „Vesterparken““. Selskabets F o r-  
m aal er at drive de Selskabet tilhørende  
Ejendom m e M atr. Nr. 16 h  og 1240 af 
V a lb y  samt M atr. Nr. 16 p a f V a lb y  og de 
Ejendom m e, Selskabet frem tid ig  rriaatte 
erhverve. Aktiekapita len  er udvidet m ed
40.000 K r. Den tegnede Aktiekapita l udgør
herefter 90.000 K r., fu ld t indbetalt. J. C.
G. B au m an n  er udtraadt af, og M ejerie jer  
Peter A d o lf  H eggelund, E g b y lille  pr. G lo ­
strup, er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet 
er overført til nyt R eg .-N r. 15.241.
R eg ister-N u m m er 3935: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  3 3  7 4 U d e n ­
b y s  K l æ d e b o  K v a r t e  r “ , af K ø ­
benhavn. U nd er 12. Oktober 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets N avn  er „E jendom saktiese l­
skabet „Vesse la““ . Selskabets Fo rm a a l er 
at erhverve E jen d o m m e for at fru g tbar­
gøre sig disse ved U d le jn in g . R. H e n r ik ­
sen er udtraadt af Bestvrelsen og fratraadt 
som  Forretn ingsfører. Juvelerer P a lle  
M åge Skånstrøm , Strandøre 15, K ø b e n ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. M ed lem  af 
Bestyrelsen A . V . J. Skånstrøm  er tiltraadt 
som Forretn ingsfører. Selskabet er over­
ført til nyt R eg .-N r. 15.243.
R eg ister-N u m m er 4654: „ N o r d v e s t -  
f y e n s k e  J e r n b a n e s e l s k a b  
( Å k t i e s e l s k a  b )“, af Odense. J. P e ­
tersen er udtraadt af, og Am tsraadsm ed- 
lem, Sm edem ester K a r l H ansen, Asperup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 10.094: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  K r e a t u r h a n ­
d e l ,  H o l b æ k ,  i L i k v i d a t i o  n “, 
af H olbæ k. I H en h o ld  til G enera lforsam ­
lingsbeslutn ing  af 18. Oktober 1938 er L i ­
kvidationsboet reassum eret og Sagfører 
H ans Peter Toftbø l, H olbæ k, er valgt til 
L ik v id a to r, Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  —  af L ikv id a tor.
R eg ister-N u m m er 12.211: „A/S K æ r e ­
h a v e  L a n d b r u g s s k o l e  o g  
H u s h o l d n i n g s s k o l  e“, af R in g ­
sted. Aktiekapita len  er udvidet m ed 850 
K r. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør h e r­
efter 23.850 K r., fu ld t indbetalt. E . H . 
Ø sterlund er udtraadt af, og Forpagter 
H ans F red erik  G u n n ar Tvedegaard, 
Langem osegaard pr. Torped , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.711: „ E  j e n -  
d o m s  A k t i e s e l s k a b e t  L y n e -  
b o r g  i L i k v i d a t i o  n “, af K ø b e n ­
havn. U nder 5. F e b ru a r 1937 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter A k tie k a p i­
talen er udvidet m ed 100.000 K r. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør herefter 250.000 
K r., fu ld t indbetalt, fordelt i A k tie r paa  
1000 og 4000 K r. A ktierne lyder paa N avn  
eilet Ihændehaver. G. C. Andersen, T . C.
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Andersen, E . E . Andersen er udtraadt af, 
og Frøken  Abelone Pedersen Sveistrup, 
Fanøgade 1, Landsretssagfører E jn a r  
Em a n u e l K ris tia n  D itlev  Skov Jepsen, 
Vestre Bou levard  11, begge af København , 
er indtraadt i Bestyrelsen. G. C. Andersen  
er fratraadt og nævnte E . E . K . D . Skov  
Jepsen er tiltraadt som  D irektør. U nd er
26. M a j og 25. Septem ber 1938 er Selskabet 
traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen og D ire k ­
tøren er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r er 
valgt: R evisor H e n ry  Peter W ill ia m  
Scharling , C. F .  R ichsvej 22, Landsre ts­
sagfører E jn a r  E m a n u e l K r is t ia n  D itlev  
Skov Jepsen, Vestre B ou levard  11, begge 
af København. Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  af begge L ik v id a to re r i 
Foren ing.
R eg ister-N u m m er 13.953: „ Z e u t h e n  
& A a g a a r d  A/S“, a f København . 
U nder 25. O ktober 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabet d river tillige  
V irksom hed  under N avn: „A agaard  & 
Zeuthen A/S (Zeuthen & A agaard  A/S)“ 
(Reg.-N r. 15.242).
R eg ister-N u m m er 14.630: „ J y d s k  
A n d e l  H j ø r r i n g  A n d e l s s e l ­
s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n -  
s v a  r “, af H jø rr in g . A nde lskap ita len  er 
udvidet m ed 18.040 K r. D en  tegnede A n ­
delskapital udgør herefter 28.040 K r., fu ld t 
indbetalt.
R eg ister-N u m m er 14.841: „ K ø b e  n-  
h a v n s  V æ g -  & G u l v f l i s  e- 
l a g e r  A/S a f  1 9 3  7“, af F re d e r ik s ­
berg. M ed lem  af Bestyrelsen L i ly  V ibeke  
O lsen fører efter indgaaet Æ gteskab  N a v ­
net L i ly  V ibeke  Jarner. P ro k u ra  er m ed­
delt E r l in g  Jarner i F o re n in g  m ed en af 
de tid ligere  anm eldte Prokurister.
U nder 11. Novem ber:
R eg ister-N u m m er 2102: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ A m a g e r b r  o““, a f K ø b e n ­
havn. M ed lem  af Bestyrelsen: G. F .  R am m  
er afgaaet ved Døden. F r u  K irsten  Rott- 
bøll H o lm b lad , A m alieve j 23, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 3498: „ L e m v i g  h-  
M ü l l e r  & M u n c k ,  A k t i e s e  1- 
s k  a b “, af K øbenhavn . I H e n h o ld  til 
G eneralforsam lingsbeslutn ing  af 24. F e ­
bruar 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg ister-N u m m er 9103: „I. G. N i e l -  
s e n ,  L i s t e -  & R u n d s t o k k e -
f a b r i k  A/S“, af København. M edlem  af 
Bestyrelsen F .  T . M ørck  er afgaaet ved 
Døden. Forretn ingsfører A xe l N iels K in go  
Nielsen, V odro ffs lund  1, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. M ed lem  af Besty­
relsen: J. K . K . N ielsen er tiltraadt som  
Direktør.
R eg ister-N u m m er 10.186: „ E  j e n- 
d o m s  - A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  5 3 9 3  a f  K ø b e n h a v n s  U d e n ­
b y s  K l æ d e b o  K v a r t e  r “, af K ø ­
benhavn. U n d er 10. Septem ber 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. F .  C. V . 
von M ag ius er udtraadt af, og Bogholder, 
F r u  O lga  H olten-Bechto lsheim , A strup-  
vej 42, K øbenhavn , er indtraadt i B esty­
relsen.
R eg iste r-N u m m er 10.204: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M t r .  
N r .  5 4 2 4  a f  U d e n b y e s  K l æ d e b o  
K v a r t e  r “ , af København . U n d er 10. 
Septem ber 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. F .  G. V . von M ag ius er udtraadt 
af, og Bogholder, F r u  O lga  H o lte n -B e ch ­
tolsheim , A strupvej 42, København , er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 10.227: „A/S T  e k- 
n i s k  K o r k i n d u s t r  i “ , af Sorø. U n ­
der 21. Septem ber 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A ktiekap ita len  er udvidet 
m ed 75.000 K r. D en  tegnede A ktiekapita l 
udgør herefter 150.000 K r., fu ldt indbe­
talt, fordelt i A k tie r paa 5000 og 1000 Kr.
R eg ister-N u m m er 10.993: „ I n v e s t e -  
r i n g s - C o m p a g n i e t  „ O d i n “ 
A/S“, af Odense. M ed lem  af Bestyrelsen:
H . C. Jespersen er afgaaet ved Døden. 
K on su l N ie ls  Johannes H austrup , Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.618: „A/S V  i 1 h. 
S ø b o r g s  E f t  f.“, a f København. Den  
E . K . F .  Carstensen m eddelte P rokura  er 
tilbagekaldt.
R eg ister-N u m m er 12.968: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ Ø s t ­
b a n e  h  u  s““, af København . F . G. V. 
von M ag ius er udtraadt af*, og Bogholder, 
F r u  O lga  H o lten-Bechto lsheim , Astrupvej 
42, K øbenhavn , er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N u m m er 14.243: „A/S S e 1 a“, 
af København . A ktiekap ita len  er fordelt i 
A k tie r paa 500 og 1000 K r. H vert A k tie ­
beløb paa 500 K r. giver 1 Stemme. E . D. 
A. R ichter, H . E . Jensen, E . Fonnesbech  
er udtraadt af, og F r u  Bertha  M artha  
M arie  M eyer, Segelckesvej 5, Overrets-
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sagfører P o u l S a lly  M eyer, H ovedvagts­
gade 2, begge af København , Grosserer 
P au l Meyer, Rebekkavej 57, H ellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Næ vnte P au l 
M eyer er tiltraadt som D irektør. D en  E . 
Fonnesbech m eddelte P ro ku ra  er tilbage­
kaldt.
R eg ister-N um m er 14.880: „ E  j e n~ 
d o m s  A k t i e s e l s k a b e t  S v e j -  
b o 1 1“, af Gentofte K om m une. D en  teg­
nede Aktiekapita l, 35.000 K r., er fu ld t in d ­
betalt.
R eg ister-N um m er 15.087: „C. T . W i n ­
k e l  A/S“, af København. C. T . W in k e l 
er fratraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 15.226: „ J  a m  e s 
P o l a c k  A/S“, a f København. P rokura  
er meddelt: Svend Aage V ilh e lm  C h r i­
stian Schrøder i F o re n in g  m ed en D ire k ­
tør eller m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
U n d er 12. Novem ber:
R eg ister-N um m er 683: „ H  a a n d v æ r -  
k e r b a n k e n  i K j ø b e n h a v n ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “, af København. M edlem  
af Bestyrelsen: H . S. Johansen er afgaaet 
ved Døden. M urerm ester, Entreprenør  
K n u d  M ariu s  D yrberg, G ranhøjen  19, 
H ellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 722: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  D a n s k e  C i c h o r i e f a -  
b r i k  e r “ , af København. Vedrørende  
Hovedselskabet: Den K . O. E . Jahnsen  
m eddelte P rokura  er tilbagekaldt. P ro ­
kura  er meddelt: Aage F re d e r ik  D aus-  
gaard og Aage D a n m a n d  hver for sig i 
Fo ren in g  m ed tidligere anm eldte C a rl-  
Johan  H e in rich  M arhauer. Vedrørende  
F ilia le n  i Odense H erred: „F y n s  K a ffe ­
surrogat- & C ikorie fabrik , F i l ia l  a f „ A k ­
tieselskabet D e  Danske C ichorie fab riker“. 
Den K . O. E . Jahnsen m eddelte P rokura  
er tilbagekaldt. P ro ku ra  er m eddelt: Aage  
Fred erik  Dausgaard  i Fo ren in g  m ed t id ­
ligere anm eldte L a rs  Jørgen Andersen. 
Vedrørende F ilia le n  i R ibe  „R ibe  C icho-  
riefabrik, B. Thune , F i l ia l,  Aktieselskab“ : 
D en K . O. E . Jahnsen m eddelte P rokura  
er tilbagekaldt. P rokura  er m eddelt: Aage  
Fred erik  Dausgaard i Fo ren in g  m ed t id ­
ligere anm eldte F red erik  Nielsen.
R eg ister-N um m er 1120: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a r s b j ø r n s s t r æ d e  22“, af 
København. C. K . H . Steengaard, P. A . E . 
Steengaard, H . Bendtsen er udtraadt af, 
og D irektør Peder Christian  Christensen, 
F r u  E lle n  Christensen, begge af N ordre
Banevej 17, H ille rød , Landsretssagfører 
K ris tia n  Larsen  Søndergaard, Dalgas  
Bou levard  83, København , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 6630: „A/S A u t o ­
m o b i l f o r r e t n i n g e n  „ B o r n -  
h o 1 m “ i L  i k  v i d a t i o n “, af Rønne. 
E fte r  P ro k lam a  i Statstidende for 12. 
A p ril, 12. M a j og 13. Ju n i 1932 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 9426: „A/S J e n s e n  
& J i i r g e n s e n  i L i k v i d a t i o  n “, af 
København. E . Ø igaard  er fratraadt, og 
Grosserer O lu f A ndreas Larsen , N. Jes- 
persensvej 17, København , er tiltraadt 
som  L ikv id a to r.
R eg ister-N u m m er 10.406: „ C h a r i o t -  
t e n l u n d  K o l o n i a l l a g e r  A/S“, af 
Charlotten lund . A . Lessow  er udtraadt af, 
og Salgsinspektør Otto Rasm ussen, F re d e ­
riksberg A llé  58, K øbenhavn , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.261: „ H  e r r e m a -  
g a s i n e t  „ A p r i l “ A/S“, af F re d e r ik s ­
berg. H . A . V . Garde, D . R. F . Garde er 
udtraadt af, og Eksped ien t Jakob Søren­
sen, Turesensgade 33, K ap ta jn lø jtn an t  
N iels Garde, Baadsm andsstræ des Kaserne, 
begge af København , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.285: „A/S S a n -  
R ø r  u n d e r  K o n k u r  s“, af K ø b e n ­
havn. U nd er 7. Novem ber 1938 er S e l­
skabet taget under K on ku rsb ehand ling  af 
Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling i 
København.
R eg ister-N um m er 12.969: „ F  i n  a n- 
c i e r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  F r a n -  
c o.“ , af København . P. L in d b o e  er u d ­
traadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.494: „A/S N o r ­
d i s k  L u f t t r a f i  k “, af K astrup  
(T aarn b y  K om m une). U nder 19. A p ril 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets F o rm a a l er at 
drive erhvervsm æ ssig Lu fttra fik , Skole­
flyvn ing  og Agenturv irksom hed samt en­
hver i Forb inde lse  derm ed staaende V ir k ­
somhed. A ktiekapita len  40.000 K r. er 
nedskrevet m ed 30.000 K r. uden U dbeta­
lin g  til Aktionæ rerne, sam tid ig  er den u d ­
videt m ed 35.000 K r. Den tegnede A k tie ­
kap ita l udgør herefter 45.000 Kr., fu ld t 
indbetalt, fordelt i A k tie r paa 125, 500 og 
1000 K r. H vert Aktiebeløb paa 125 K r. 
giver 1 Stemme. E . Som m er, S. Bøgh, H .
P. M . Hansen, A. Rasm ussen er udtraadt
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af, og Sekondløjtnant E rh a rd  K rag  Ju u l 
V in d  F r ijs , G rønn ingen  6, Landsretssag­
fører Steen Godfred K renchel, Vestre  
Bou levard  29, begge af København , In­
geniør Aksel G u n n ar Larsen, R osen lund  
pr. Vedbæ k, er indtraadt i Bestyrelsen.
H . P. M . H ansen, A . Rasm ussen er ud -  
traadt af D irektionen, og den dem  m ed ­
delte P ro ku ra  er tilbagekaldt.
R eg ister-N u m m er 13.718: „ S l i d  e- 
b a n e f a b r i k e n  H e l f o r m ,  A k t i e ­
s e l s k a b ,  A a r h u  s“, af A arhus. S. A.
S. J. E lm van g , H . P. H ansen, M . C. C. 
Sønderskov er udtraadt af, og D irektør  
A xe l K r is t ia n  K andborg , F r u  Isabel O live  
Kandborg, begge af H an s  Brogesvej 3, 
Brabrand, R en tier A n ton  Pedersen, Nørre- 
brogade 9, A arhus, er indtraadt i B esty­
relsen.
R eg ister-N u m m er 13.743: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L e r c h e s  S p o r t s m a g  a- 
s i n “, a f K øbenhavn . U nd er 16. Septem ­
ber 1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A ktiekap ita len  er udvidet m ed 10.000 K r. 
D en  tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
65.000 K r. fu ld t indbetalt. H . S. P lo u g -  
m ann  er udtraadt af, og Grosserer August 
H elge Hassel, Classensgade 40, K ø b e n ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.924: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  11.  M a r t s  1 9 3  6“, af K ø ­
benhavn. V i l ly  H a lfd a n  V a lth e r Seiersen  
er tiltraadt som  Prokurist.
R eg ister-N u m m er 14.134: „ P e r s a n o  
A/S“, af K øbenhavn . U n d e r 31. Oktober 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N u m m er 14.955: H a n d e l s -  
a k t i e s e l s k a b e t  M a r c o l a s  A/S“, 
af København . B a ru c h -H irs c h  (kaldet 
B ern h ard  H erm an ) C ohn  er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som D irektør. 
Grosserer D a v id  H erm an  Edelsten, H . C. 
Ørstedsvej 34, K øbenhavn , er indtraadt i 
Bestyrelsen og tiltraadt som D irektør.
U n d e r 14. Novem ber:
R eg ister-N u m m er 8587: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e n s e n  o g  L a u r i d s e n s  
S k i b s b y g g e r  i “ , a f Esb jerg . M ed lem  
af Bestyrelsen: M a ry  V ilh e lm in e  Sørensen 
fører efter indgaaet Æ gteskab Navnet 
M a ry  V ilh e lm in e  Lauridsen .
U n d e r 15. Novem ber:
R eg ister-N u m m er 591: „ B a n k e n  f o r  
N y k j ø b i n g  S j .  o g  O m e g n ,  A k t i e ­
s e l s k a b “, af N ykjøb ing/Sj. M . H . O l­
sen er fratraadt, og B ankd irektør H a jry
T h rig e  Laursen , N ykøb ing  Sj., er tiltraadt 
som  D irektør. D en  Bogholder T . M . Præ st­
m ark  og A . Bendtsen m eddelte Prokura  
er tilbagekaldt. P rokura  er m eddelt: E v a ld  
R ich a rd t Andersen, K n u d  A leks Pedersen  
og E lla  E d ith  Petersen hver for sig i 
Fo re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen  
eller m ed en D irektør.
R eg ister-N r. 5207: „ B a r n ä n g e n s  
k e m i s k e  F a b r i k e r ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af København . Bestyrelsens F o r ­
m and: G. F . R a m m  er afgaaet ved D ø ­
den. Højesteretssagfører L e if  Gam borg  
(Form and), Bredgade 30, København , er 
ind traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 6141: „ R ø  d d  i n  g 
K o r n  - o g  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g ,  
A k t i e s e l s k a b “, af Rødding, H ad ers­
lev A m t. V . Thygesen  er udtraadt af, og 
Kontorassistent F rø k en  M a ja  M argrethe  
D u eh o lm  Christensen, R ødding, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 7652: „ K a l k -  & 
M ø r t e l v æ r k e r n e  A/S“, af K øb en­
havn. A . E . S. R a u n  er udtraadt af B e ­
styrelsen. P rokura  er m eddelt: Christian  
Idarus Andersen  og C arl C h ris tian  N ie l­
sen i Foren ing .
R eg ister-N r. 8147: „A/S E . L a g e r ­
m a n s  F a b r i k “, a f København . B e ­
styrelsens F o rm a n d : G. F . R a m m  er a f­
gaaet ved Døden. Højesteretssagfører L e if  
G am borg  (Form and), Bredgade 30, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 9730: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
Ø s t e r s ø e n  i L i k v i d a t i o n “, af A l-  
lin g e -S an d v ig  K om m une. E fte r  Prok lam a  
i Statstidende for 3. Februar, 3. M arts og 
3. A p r il  1937 er L ik v id a tio n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 12.229: „A/S H a g e -  
m a n  n s  S k o t ø j s f a b r i k “, af K øben­
havn. U nd er 1. Oktober 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N u m m er 12.448: „A/S D  e 
f o r e n e d e  K a f f e s u r r o g a t -  
o g  C i c h o r i e f a b r i k e r “, af K øben­
havn. C. J. P . Jeppesen er udtraadt af, 
og Ingeniør H o lger Aage Hansen, Gerdas­
gade 9, København , er indtraadt i Besty­
relsen. D en  K . O. E . Jahnsen meddelte 
P rokura  er tilbagesendt. P ro ku ra  er m ed­
delt: Aage F re d e rik  D ausgaard  og Aage 
D a n m a n d  hver for sig i Fo ren in g  m ed t id ­
ligere anm eldte C a r l-Jo h a n  H e in rich  M ar- 
hauef.
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R eg ister-N um m er 13.470: „P. V . C a r ­
s t e n s  A/S i L i k v i d a t i o  n “, af K ø ­
benhavn. E fte r P rok lam a i Statstidende  
for 12. Novem ber, 13. Decem ber 1937 og
13. Janu ar 1938 er L ik v id a tio n en  sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-N r. 13.630: „C  h r .  E r i c  h-  
s e n s  F o r l a g  A/S“, af København. 
U nder 13. Oktober 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. P. L . Petersen er ud -  
traadt af Bestyrelsen og D irektionen, og 
den ham  m eddelte P rokura  er tilbage­
kaldt.
R eg ister-N um m er 13.834: „N  y  b o r g 
M ø b e l f a b r i k  & K e h l l i s t e f a b r i -  
* k e n „ H ø n n e r u p “ V  a 1 d. A n d e r ­
s e n  A/S“, af Nyborg. Bestyrelsens F o r ­
m and: H . G. W . Andersen er afgaaet ved 
Døden. Grosserer A rth u r E d u a rd  F re d e ­
rik  V ilh e lm  E h le rs  (Form and), Saunte- 
vej 3, Gentofte, F r u  Ida K a ro lin e  A n d e r­
sen, Nyborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.917: „A/S E t a ­
b l i s s e m e n t  A m b a s s a d e u  r “, 
af København. K . E . O lsen er fratraadt, 
og H otelejer Johan  Peter M artin  Jensen, 
M aribo, er tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 14.309: „ H a s l e v  
T r æ  I n d u s t r i  A/S“, af Haslev. A . R. 
M eyer er udtraadt af Bestyrelsen.
U nder 16. Novem ber:
R eg ister-N um m er 5267: „ K o l o n i a l ­
m a g a s i n e t  L y k k e s h o l m ,  A k ­
t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “, af 
Frederiksberg. E fte r P rok lam a i Stats­
tidende for 11. A p ril, 11. M a j og 11. Ju n i 
1936 er L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg ister-N um m er 5434: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o r u d  H a n d e l s h u s  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o n “, af M orud, V ig e rs­
lev K om m une. M ed lem  af L ik v id a tio n s ­
kom itéen: P. Rasm ussen er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nr. 8751: „A/S „ E  v i n  o““, af 
København. U nder 20. Septem ber 1938 er 
Selskabets Vedta>gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapita len  er udvidet med
15.000 K r. Den tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør herefter 20.000 K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 11.296: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t f y e n s  F o r s a m l i n g s -  
li u  s“, af M iddelfart. O. F . N ielsen, 
A. K . P. Andersen er udtraadt af, og 
Sparekassedirektør Rasm us C arl Porse,
Bogholder Peter M adsen Berg, begge af 
M iddelfart, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 11.578: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 3 æ  
o g  1 3 g d  a f  F r e d e  r i k s b e r  g“, af 
København. U n d er 6. Septem ber 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
A ktiekap ita len  er udvidet m ed 110.000 K r. 
Den tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
140.000 K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 13.291: „A/S H . P. 
K n u d s e n ,  V a r m e -  o g  S a n i t e t  s- 
i n s t a l l a t i o n s f o r r e t n i n  g“, af 
Odense. U nder 15. Septem ber 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
Selskabets N avn  er: „A/S K . T . Knudsen, 
V a rm e- og San itetsinsta llationsforret­
n in g “ . Selskabet er overført til nvt Reg.- 
N r. 15.247.
R eg ister-N r. 14.314: „ E  j e n  d o m  s- 
A k t i e s e l s k a b e t  H o l l a n d s -  
h a v e n “, af København. H . L . Bager,
G. E . N ielsen er udtraadt af, og F u ld ­
mægtig cand. jur. Leo  C arl Johannes  
G rathw ohl, H um levæ nget, D irek tør Carl 
Otto Langba lle , U lrikkenborg  A llé  46, 
begge af Lyn g b y , er indtraadt i Bestyre l­
sen.
U nder 17. Novem ber:
R eg ister-N um m er 3765: „ H  a n d e l s ­
s e l s k a b e t  H e l s i n g ø r s  F æ l l e s ­
f o r r e t n i n g  A k t i e s e l s k a  b “, af 
Helsingør. H . H v idberg  er udtraadt af, og 
F o rm an d  H e n r ik  C h ris tian  T h e lin , B e l-  
vederevej 29, H elsingør, er ind traadt i 
Bestyrelsen. O. L .  Jensen er fratraadt som  
og Bogholder E rn st Johan  Penter R a s ­
mussen, A llégade 25, H elsingør, er t i l­
traadt som D irektør og der er m eddelt 
ham  E n e -P ro k u ra .
R egister-N r. 7099: „A/S S t e p h a n “, 
af København. H . E . Iversen er udtraadt 
af, og Vagtm ester C a r l Ch ristian  Jacob­
sen, Bülow svej 13, København , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 9540: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S ø n d e r b r o ’s B l o m s t e r ­
h a n d e l  i L i k v i d a t i o n “, af K øb en ­
havn. E fte r  P rok lam a i Statstidende for 
23. Jun i, 23. J u li og 23. August 1937 er 
L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 10.837: „ K  r ø 1 u 1 d 
F a b r i k e n  L a m a  A/S“, af Brede, 
L y n g b y  Sogn, Københavns Am t. C. W . F . 
Fran ce  er udtraadt af Bestyrelsen og til-
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traadt som adm. D irektør, sam tid ig  er 
den ham  meddelte P ro ku ra  bortfaldet.
R eg ister-N um m er 11.973: „N  o r  d- 
s j æ l l a n d s  F r ø a v l  o g  F r ø h a  n-  
d e 1 A/S i L i k v i d a t i o  n “, af H ille rød . 
U nder 2. Novem ber 1938 er Selskabet 
traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen og P ro ­
kuristen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Overertssagfører C arl F re d e rik  
Raaschou, H ille rød . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af L ikv id a to r.
R eg ister-N um m er 12.277: „A/S M  a t r. 
N r .  2 2 5  a f  V e s t e r  K v a r t e r “ , af K ø ­
benhavn. U nder 22. Decem ber 1937 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. A ktiekap ita len  er udvidet m ed 18.000 
K r. ved K onvertering  af Gæld. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør herefter 30.000 
K r., fu ld t indbetalt, dels kontant, dels paa  
anden M aade, fordelt i A k tie r paa 5000 
og 1000 K r. V e d  enhver Overdragelse af 
A ktier —  saavel fr iv ill ig  som tvungen —  
har de øvrige A ktionæ rer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
R eg ister-N u m m er 12.355: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „D  i o n a“, af K øbenhavn . E n e -  
P ro ku ra  er m eddelt: K a j Otto E m il  Ja h n -  
sen.
R eg ister-N um m er 12.682: „A/S N i r  o 
A t o m i z e  r “, af K øbenhavn . U n d er 20. 
Ju n i 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A ktiekap ita len  er udvidet m ed
42.000 K r. fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels ved Konvertering  af Gæld. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør herefter 60.000 
K r. fu ld t indbetalt, dels kontant, dels paa  
anden M aade, fordelt i A k tie r paa 500 K r. 
P ro ku ra  er m eddelt: Johan  E rn s t N yrop  
og N ie ls H ansen  Brorsen i Foren ing.
R eg ister-N um m er 13.002: „ D e n  n y e  
K u l i m p o r t  A/S“, af A arhus. K . V . 
Schjerup, H . O. R. F . H arm sen  er u d -  
traadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.125: „E . M e h l s  
F a b r i k  A/S“, af A arhus. J. Laursen  er 
fratraadt som, og Jens Aage Pedersen, 
H ans Brogesgade 49, A arhus, er tiltraadt 
som D irektør.
R eg ister-N u m m er 13.571: „ K  ø b e n -  
h a v n s  D i s c o n t o k a s s e ,  B a n k -  
A k t i e s e l s k a b “, af København . U nder
28. Ju n i 1938 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, og under 9. Novem ber 1938 stad­
fæstede af M in isterie t for H ande l, Industri 
og Søfart.
R eg ister-N r. 14.160: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t a f l ö .  J u l i l 9 3  6“, 
af København . U n d er 5. Oktober 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
A ktiekapita len  er udvidet m ed 24.000 Kr. 
ved Konvertering  af Gæld. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør herefter 159.000 K r. 
fu ld t indbetalt, dels kontant, dels paa  
anden M aade. M ed lem  af Bestyrelsen, K . 
Ram sby, er afgaaet ved Døden. E . C h r i­
stensen er udtraadt af, og A rk itekt Povl 
E r ik  R a im o n d  Baum ann, Bredgade 4, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 14.808: „ D e t  o f f i c i e l l e  
i t a l i e n s k e  R e j s e b u r e a u  C.  I. T.  
( D a n m a r k )  A k t i e s e l s k a  b “, af K ø ­
benhavn. A lberto  C a m illo  Anatog lio  M aria  
Fass in i, M iche le  Guiseppe Francesco  
Paolo  Oro, begge af Rom , er indtraadt i 
Bestyrelsen, hvorefter Selskabet tegnes —  
derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af Gaetane Silvestri, 
Georgij Svendsen og H ans Christian  
W a n d ru p  to i Fo re n in g  eller hver for sig 
i F o re n in g  m ed enten A lberto C am illo  
A natog lio  M a ria  F a ss in i eller M ichele  
Guiseppe Francesco Pao lo  Oro.
R eg ister-N um m er 15.002: „A/S E j e n ­
d o m s s e l s k a b e t  D a m s ø v æ n g e  t“, 
af København. U nd er 4. Oktober 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k tie k a p i­
talen er udvidet m ed 27.000 K r. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør herefter 45.000 
K r. fu ld t indbetalt. M urerm ester Christian  
V a ld e m ar N ielsen, Haabets A llé  21, G la r ­
mester K a r l La u rits  Christiansen, B irke-  
bakken 9, begge af København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 15.010: „A/S D a n s k  
N u t i d s k u n s  t“ , a f København. M ed ­
lem  af Bestyrelsen Gerda T o ft fører efter 
indgaaet Æ gteskab Navnet Gerda Dam . 
O. H . L . Pers er udtraadt af, og F røken  
Gerda M arg it Forsberg, Otto Mønsteds- 
gade 1, København, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
U nder 18. Novem ber:
R eg ister-N u m m er 3477: „ E  j e n  d o m  s- 
s e l s k a b e t  V o d r o f f s p l a d s  A/S“, 
af Frederiksberg. U n d er 8. Ju n i og 31. 
O ktober 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. A ktiekap ita len  er udvidet med
110.000 K r., fu ld t indbetalt ved K on ver­
tering af Gæld. D en  tegnede A ktiekapita l 
udgør herefter 150.000 K r. fu ld t indbetalt,
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dels kontant, dels paa anden M aade, fo r­
delt i A k tie r paa 1000 og 10.000 K r.
R eg ister-N um m er 7461: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  a f  2 7 d e  O k t o ­
b e r  19 2 4“, a f København. E . Pontopp i-  
dan, S. S. Sandell er udtraadt af, og 
D irektør Dr. ph il. G ustaf A d o lf  Donner, 
Helsingfors, Overretssagfører C arl A lfred  
P ou l Torp , Bredgade 45, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. E . Pontopp idan  
er fratraadt, og nævnte C. A . P. T o rp  er 
tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 7685: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n d b o b a n k e n  i R a n ­
d e r  s“, af Randers. K . W . Lassen er fra ­
traadt, og G erhard  Pedersen samt V ic to r  
Bruno  Carlsen er tiltraadt som tegnings­
berettigede Funktionæ rer.
R eg ister-N um m er 10.450: „ K a l u n d ­
b o r g  K u l  K o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
s k a b “, af K alundborg . U nder 23. Sep­
tember 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg ister-N um m er 10.992: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h .  B e r t e l s e n  i L i k v i d  a- 
t i o n “, af København. E fte r P ro k lam a  i 
Statstidende for 1. A p ril, 1. M a j og 2. Jun i 
1936 er L ikv id a tio n en  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg is le r-N r. 11.740: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t a f  2 8. J u n i  1 9 3 2 “, 
af København. P aa  G eneralforsam ling  
den 26. August 1938 er det besluttet efter 
Udløbet af P rok lam a, jfr. Aktieselskabs­
lovens § 37, at nedskrive A ktiekapita len  
m ed 30.000 K r. egne Aktier.
Register-N r. 12.908: „ E  j e n d o m  s- 
s e l s k a b e t  „A  m  a g e r v  o 1 d “ A/S“, af 
København. U nder 14. Oktober 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
R eg ister-N um m er 14.744: „D  a n s k  
B a k e l i t  I n d u s t r i  A/S“, af F re d e ­
riksberg. U nder 2. September 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A ktiekapita len  170.000 K r. er ned­
skrevet m ed 110.000 K r. og sam tid ig  u d ­
videt m ed 40.000 K r. D en  tegnede A k tie ­
kapita l udgør herefter 100.000 K r., hvoraf
40.000 K r. A -A k t ie r  m ed Ret til forlods 
D æ kn ing  i T ilfæ ld e  af Selskabets L ik v id a ­
tion inden  1. Janu ar 1943 og 60.000 K r. 
B -A k tie r. A ktiekapita len  er fu ld t indbe­
talt. Bortset fra  Overgang ved A rv  h ar ved  
Overdragelse af A k tie r Aktionæ rerne in ­
den for sam m e A ktie -G ru p pe  og derefter 
Aktionæ rerne inden for den anden A k ­
tie-G ruppe Forkøbsret efter de i V e d ­
tægternes § 2 g ivne Regler. A -A k tie rn e  er 
ind løselige efter de i Vedtægternes § 9 
givne Regler. O m  F o rh o ld  im e llem  A -  og 
B -A k tie rn e  gælder iøvrig t næ rm ere i 
Vedtægternes § 2 og § 9 g ivne Regler.
R eg ister-N u m m er 15.085: „A/S K . W  i 1- 
l u m s e n s  H a n d e l s c o m p a g n  i “, af 
København . U nder 14. Oktober 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
Selskabets N avn  er: „K n u d  C. K nudsen  
Casing  E x p o rt Co. A/S“ . Selskabet er 
overført til nyt Reg.-N r, 15.255.
U n d er 19. Novem ber:
R eg ister-N u m m er 2887: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A  m a g e r  b a n e  n “, af K ø ­
benhavn. U nd er 27. A ugust 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede og under 19. 
Oktober 1938 stadfæstede af M in isterie t 
for offentlige A rbejder. Selskabets H je m ­
sted er Kastrup. Selskabets F o rm a a l er 
at anlægge og drive den i L o v  Nr. 43 af
1. A p r il  1905 om handlede Jernbane paa 
A m ager samt at drive  O m n ib u s- og 
Fragtm andskørse l paa Am ager. A . D . 
B indslev  er udtraadt af, og Sko le inspek­
tør Jens C h ris tian  E lste r Bonnichsen, 
Vanløse  Skole, Vanløse, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 2890: „ H  a r b j e r g 
K a l k s a n d s t e n s v æ r k  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “, af B rørup. J. C. A . M ø lle r er 
udtraadt af, og Proprietæ r Jens Peter 
Eriksen , H u lva d , B rørup , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 3221: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  A m a ­
g e r b r o g a d e  1 5  —  1 7“, af K ø ­
benhavn. Bestvrelsens F o rm a n d : A . V . 
L in d e liu s  samt J. H . G. Frøhberg , F . K . 
Lauterbach  er udtraadt af, og D irektør  
V a ld e m ar F re d e rik  N ie lsen  (Form and), 
F r u  K ris tian e  F red erikke  N ielsen, begge 
af H øeghsm indevej 62, Gentofte, O v e r­
retssagfører O ctavius Fode, Frederiksberg  
A llé  52, K øbenhavn , er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N um m er 6459: „E . D a n i e l -  
s e n  & L a r s e n  A/S“, af Nakskov.
H . C. T . O. Jürgensen er udtraadt af, og 
Overretssagfører N ie ls  Olesen, A m ag e r­
torv 24, København , er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N um m er 7829: „ F o l k  e~ 
b a n k e n  f o r  H e r n i n g  o g  
O m e g n ,  A k t i e s e l s k a  b “, af 
H ern ing . Bestyrelsens Fo rm an d : H . Ve jen
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er afgaaet ved Døden. G aardejer Jens 
Christ]an  F rø lu n d , G je lle rup  pr. H a m m e ­
rum , er indtraadt i Bestyrelsen. M ed lem  
af Bestyrelsen: N. P. M ortensen er valgt 
til Bestyrelsens F o rm an d . N. Jensen er 
fratraadt og Sofus A rn e  H o lst er t il-  
traadt som  Bogholder, hvorved den ham  
m eddelte P ro ku ra  er bortfaldet.
R eg ister-N u m m er 13.947: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ N  e r o“ K a m i n e  n “ , af 
Randers. U n d er 15. Septem ber 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
Selskabets H jem sted  er Odense. D en  F .  
V a lsgaard  m eddelte P ro k u ra  er tilbage­
kaldt. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: O scar 
Jo ach im  Bathum .
R eg ister-N u m m er 14.556: „ E r i k
L  e v i s o n  A/S“, a f K øbenhavn . U nder
4. Novem ber 1938 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets N avn  
er „ E L g ra fik  A/S“ . Selskabet d river t i l ­
lige V irk so m h e d  under N avn : „ E r ik  
Lev ison  A/S (E L g ra fik  A/S)“ (R eg.-N r. 
15.259). Selskabet er overført t il n y t Reg.- 
N r. 15.258.
R eg iste r-N u m m er 15.071: „B  1 i k  k  e n -  
s l a g e r - G a s - V a n d -  & S a n i ­
t e t s - M e s t r e n e s  A k t i e s e l ­
s k a b  ( S a n i t e t s - M e s t r e n e s  
A b o n n e m e n  t)“, a f K øbenhavn . 
B likkenslagerm ester A x e l L u n d , Slotsvej 
83, O rdrup , er tiltraadt som  D irektør.
U n d er 21. Novem ber:
R eg ister-N u m m er 963: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F a l k e n s t e e  n ““ , af 
K øbenhavn . G. L .  Bengtsson er udtraadt 
af, og F rø k e n  Jo n n y  E m m y  H as lu n d  
D an, Østrigsgade 43, K øbenhavn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 1037: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o l d i n g  S t r ø m p e ­
f a  b r i k “ , a f K o ld in g . U n d er 3. O k to ­
ber 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter b l. a. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen e ller a f en D ire k ­
tør i F o re n in g  m ed en P rokurist; ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. A . M . 
Christensen, A . C. Andersen  er udtraadt 
af Bestyrelsen. G. B ru u n  er fratraadt 
som  Bestyrelsens F o rm an d . B ankd irektø r  
H an s  B ru h n  (Form and ), Landsretssag­
fører Sophus H ø ila n d  H e lm , begge af 
Sønderborg, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Prokurist: C a r l B äh r-M e ver.
kJ
R eg ister-N u m m er 3479: „ A k t  i e s  e l -  
s k a b e t  „ D  e t  F r e d e r i k  s- 
b e r g s k e  E j e n d o m s s o c i e -  
t e t“, a f Frederiksberg . U nd er 29. Sep­
tem ber 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A ktiekap ita len  er 
udvidet m ed 225.000 K r. F r iak tie r. Den  
tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
375.000 K r., fu ld t indbetalt, fordelt i A k ­
tier paa 500, 750, 5000 og 7500 K r.
R eg ister-N u m m er 6822: „ E  j e n -
d o m s  - A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  3 1 d y  a f  G e n t o f t e  B y ,  
M a g l e g a a r d s  S o g  n “, af H e lle ­
rup. M alerm ester C h ris tian  F red erik  
M athiesen, M iddelfartsgade 6, K øb en ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 6826: „„P  r i m  a“ 
K u l i m p o r t  &  S k i b s f a r t  
A/S“, af K øbenhavn . P rokurist K . W . 
H em m ersam  er afgaaet ved Døden.
R eg ister-N u m m er 7813: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n g  & O l u f s e  n “, af 
G im sin g  K om m une. U n d er 16. J u li  og
29. Oktober 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter b l. a. A ktiekapita len  
er udvidet m ed 50.000 K r. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør herefter 100.000 Kr., 
fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 10.743: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N i c o s  a“, af København. 
K . K . J. L .  K n u d sen  er udtraadt af, og 
cand. ju r. Preben V o ld e r Hansen, Vestre  
B ou levard  8, K øbenhavn , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 10.888: „ E  j e n- 
d o m s -  A k t i e s e l s k a b e t  P a r k -  
h  ø j “ , af K øbenhavn . U n d er 18. N ovem ­
ber 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Selskabet tegnes af D irektøren  
alene eller —  derunder ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Foren in g .
R eg ister-N u m m er 13.547: „C  r  a m  a 
A/S“, af K øbenhavn . U n d er 30. J u li  1938 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvo r­
efter A ktiekap ita len  er udvidet m ed 7500 
K r. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør her­
efter 32.500 K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 13.789: „ A k t  i e s  e l -  
s k a b e t  F r e d e r i k s h a v n  M o ­
t o r  C o m p a g n  i “, af F red erik s­
havn. U n d er 14. Oktober 1938 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede. Selskabet driver 
tillig e  V irkso m h ed  under N avn: „A/S 
Sæ by M otor Com pagn i (A/S Frederiks-
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havn  M otor C om p ag n i)“ (Register-N r. 
15.262).
U nder 22. Novem ber:
R eg ister-N um m er 422: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  L e g e ­
t ø j s f a b r i k  i L i k v i d a t i o  n “, 
af København. E fte r P ro k lam a  i Stats­
tidende for 26. M arts, 26. A p r il  og 27. M aj 
1938 er L ik v id a tio n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg ister-N um m er 6126: „M  a n  u  f a k -  
t u r f o r  r e t n i n g e n  V a n l ø s e ,  
A k t i e s e l s k a b ,  i L i k v i d a ­
t i o  n “, af København . E fte r P ro k lam a  i 
Statstidende for 4. M arts, 4. A p r il  og 4. 
M aj 1938 er L ik v id a tio n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg ister-N um m er 6230: „ B ø r g e  
H a n s e n s  H e r r e s k r æ d e r i  
A/S i L i k v i d a t i o  n “, af K ø b e n ­
havn. E fte r P ro k lam a  i Statstidende for
19. Januar, 19. F e b ru ar og 19. M arts 1938 
er L ik v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
R eg ister-N um m er 11.221: „ A s s e n s  
M o t o r  K o m p a g n i  A/S u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “, af Assens. E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 16. M arts, 18. 
A p r il  og 18. M aj 1933 er L ik v id a tio n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 13.835: „ S c h u l t z  
V a r e h u s  A k t i e s e l s k a b  i 
L i k v i d a t i o  n “, af København . E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 4. Marts, 4. 
A p r il  og 4. M aj 1938 er L ik v id a tio n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 13.929: „ A k t i e s  e l ­
s k a b e t  F.  O.  G a s h a n e c o  m-  
p a g n i e t  i L i k v i d a t i o  n “, af 
København. E fte r P ro k lam a  i Statstidende  
for 30. Decem ber 1937, 31. Jan u ar og 28. 
F e b ru ar 1938 er L ik v id a tio n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 14.242: „N  o r d- 
j y s k  L u f t f a r t s e l s k a b  A/S i 
L i k v i d a t i o  n “, af Aalborg. E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 25. M arts, 25. 
A p r il  og 25. M aj 1938 er L ik v id a tio n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 14.408: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M ø n t -  
m e s t e r g a a r d e  n “, af København. 
A. Sundbo er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som  Forretn ingsfører. O ver­
retssagfører Otto Olsen, Frederiksborg- 
gade 20, København, er tiltraadt som
Forretn ingsfører og der er m eddelt ham  
E n e -P ro k u ra .
R eg ister-N u m m er 14.685: „A/S S ø- 
b o r g  V æ n g  e“, af K øbenhavn . D en  
tegnede A ktiekap ita l, 12.000 K r., er fu ld t 
indbetalt. U nd er 8. Oktober 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
A ktiekap ita len  er udvidet m ed 28.000 
K r., hvoraf er indbetalt 8000 K r. D e n  teg­
nede A k tie ka p ita l udgør herefter 40.000 
K r., hvoraf er indbeta lt ia lt  20.000 K r.; 
det resterende Beløb indbetales senest 1. 
Jan u ar 1939.
U nder 23. Novem ber:
R eg ister-N u m m er 1256: „ T h o m a s  
B.  T h r i g e s  F i l i a l ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af K øbenhavn . M ed lem  af B e ­
styrelsen: L . G. P . A . Ø rnberg  er afgaaet 
ved Døden.
R eg ister-N u m m er 3724: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r ø n b e c h  & G o.“, af 
Hasle. M . A . K ristensen  er udtraadt af, 
og M urerm ester Jens A ndreas L in d , K le ­
mensker, er ind traadt i  Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 4778: „ P o u l  D  o n  s 
& Co. ,  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i ­
d a t i o  n “, af K øbenhavn . E fte r P ro k lam a  
i Statstidende for 26. M arts, 26. A p r il  og
27. M a j 1938 er L ik v id a tio n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 6933: „ G r æ n s e -  
F o r l a g e t ,  A k t i e s e l s k a  b “, af 
København. J. C o llin  er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Jonas C o llin , GI. T o rv  
14, K øbenhavn , er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg .-N u m m er 8336: „C. C. S p a n g s ­
b e r g s  S e j l m a g e r i  A/S“, af E s ­
bjerg. H . Mortensen, J. P . Jessen er u d ­
traadt af, og F r u  A n e  Petrea Jensine  
K ris tin e  Spangsberg, B likkenslager O le  
Jens Jensen, begge af Esbjerg , er in d ­
traadt i  Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 9772: „ V o g n  f a-  
b r i k k e n  S c a n d i a ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “, af Randers. M ed lem  af Bestyre l­
sen L .  C. P. A . Ø rnberg  er afgaaet ved  
Døden.
R eg ister-N u m m er 10.194: „ F o x  F i l m  
A/S“, af København . C. N . N ie lsen  er u d ­
traadt af, og D irektør B e n ja m in  M igg ins, 
55 R ue  de la  Paisanderie , Paris , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 10.784: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a p i r  U n i o  n “, af K ø ­
benhavn. M ed lem  af Bestyrelsen og P ro -
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kurist P. E . Z. Skanborg er afgaaet ved  
Døden. Fu ld m æ g tig  N ie ls  Andersen, Set. 
Knudsvej 34 A , K øbenhavn , er indtraadt 
i Bestyrelsen. P ro ku ra  er m eddelt G e r­
trud A n k er L u n d  og E jg i l  Petersen i F o r ­
ening.
R eg ister-N u m m er 11.143: „A/S U  d- 
s a l g e t  f o r  C.  K r ü g e r s  T a -  
p e t f a b r i  k “, af K øbenhavn . A . W . 
Jacoby er udtraadt af, og F r u  E l la  Lov ise  
O hl, Sundvæ nget 41, Charlotten lund , er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.879: „ D a n s k  
T ø r æ g  F a b r i k  A/S“, af K ø b e n ­
havn. U nd er 21. Septem ber 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede.
R eg .-N u m m er 13.326: „A/S L . D æ h n -  
f e 1 d 1“, af Odense. P ro k u ra  er m eddelt: 
L a rs  Peter K ristian sen  i F o re n in g  m ed  
et M ed lem  af Bestyrelsen eller m ed en 
D irektør eller m ed en af de tid ligere  a n ­
m eldte Prokurister.
R eg ister-N u m m er 13.442: „ V i b o r g  
P  o 1 y  f o t o A/S“, af V iborg . U nd er 4. 
M aj 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A k tiekap ita len  er 
udvidet m ed 13.000 K r., indbetalt dels 
kontant, dels i andre Væ rd ier. D en  teg­
nede A k tie ka p ita l udgør herefter 25.000 
K r., fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Væ rdier. Bekendtgørelse t il A k t io ­
nærerne sker i V ib o rg  Stiftstidende samt 
ved anbefalet B rev til de noterede A k t io ­
nærer. Selskabet tegnes af to M ed lem m er  
af Bestyrelsen i Fo re n in g ; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse. I. A . H . Randers  
er udtraadt af, og D irek tør C h ris tian  
F a b ric iu s , Stockholm sgade 49, Landsre ts­
sagfører K r is t ia n  Larsen  Søndergaard, 
Vesterbrogade 2 D , begge af København, 
D irek tør Jo h n  M agnus Hessing, Ruthsvej
13, H e lle ru p , er indtraadt i Bestyrelsen. 
M edlem  af Bestyrelsen: T . G. R anders er 
tiltraadt som  D irektør og der er m eddelt 
h am  E n e -P ro k u ra .
R eg ister-N u m m er 14.879: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e j b o  I i L i k v i d  a- 
t i o n “, af Gentofte K om m u ne. U nder
14. Oktober 1938 er Selskabet traadt i 
L ik v id a tio n . Bestyrelsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: E lektro in sta lla tør  
F re d e r ik  V i l l ia m  H e n r ik  Schm ager, V e ­
sterbrogade 96, K øbenhavn . Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse  og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator alene.
U nder 24. Novem ber:
R eg ister-N u m m er 6229: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r ø n d e r s l e v  A u t o ­
g a r a g e  r “, af Brønderslev. C. Ch risten ­
sen er udtraadt af, og Overretssagfører 
Jens V a ld e m ar Sanvig, Brønderslev, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 8202: „D . B . A d l e r  
& C  o., A/S“, af København. M ed lem  af 
Bestyrelsen: A . Reventlow  er afgaaet ved  
Døden. Grosserer H ans K nudsen  Larsen, 
Dalgas B ou levard  41, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 8964: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r s h a g  e“, af Rørvig. 
M edlem  af Bestyrelsen J. P . B itsch  er a f­
gaaet ved Døden. Læ rerinde, F rø k e n  Inge 
M onn a  L i l ia n  M agg i B itsch, D anas P lads  
22, K øbenhavn , stud. geom. Tage  W erner  
Nielsen, Skovvej 9, A arhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 10.698: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ T r o n d -  
g a a r d ““, af K øbenhavn . U nder 13. O k ­
tober 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Præ ferenceaktierne  
er overgaaet til a lm in d e lig  Aktiekapita l.
R eg ister-N u m m er 11.249: „ H  e n  r i-  
q u e s  & Z ø y l n e r  A/S i L  i - 
k v i d a t i o  n “, af København . E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 2. Decem ber 
1937, 3. Jan u ar og 3. F e b ru a r 1938 er L i ­
kv idationen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 13.131: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  E m a ­
n u e l  J e n s e n  & H.  S c h u ­
m a c h  e r “, af Frederiksberg. P rokura  er 
m eddelt: H e n ry  E m a n u e l Jensen.
R eg ister-N u m m er 13.739: „ A k t  i e s  e l ­
s k a b e t  S c a n d i n a v i a n  S q u a s h  
R a c k e t s  C o u r t  s“, af København. 
Sagfører, cand. ju r. Jørgen E j le r  Larsen, 
Bredgade 25, København , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
U nd er 25. Novem ber:
R eg ister-N u m m er 504: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s  D a m p m ø l l  e“, 
af A arhus. C. L . N ie lsen  er udtraadt af, 
og F r u  E m m a  Rasm ussen (kaldet K n u d ­
sen), Holbergsgade 22, København , er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 4281: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r i b s k o v b a n e n s  
D r i f t s  - S e l s k a  b “, a f H illerød. 
U nder 30. A ugust 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede og under 24. September
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1938 approberet af M in isterie t for offent­
lige Arbejder. G aardejer Rasm us O lsen  
Nielsen, Thorshø j gaard, M aarum , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 10.600: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ A  n  n  a- 
b o““, af København. Bestyrelsens F o r ­
m and  E . v. B u ch w a ld  er afgaaet ved D ø ­
den. E . K . Jørgensen er udtraadt af, og 
Sagfører, cand. ju r. F ra n ts  B u ch w a ld  
Fensm ark, N ørre  Søgade 29, København , 
F r u  E d ith  E b b a  O da v. B uchw ald , LI. 
Strandvej 18, H elle rup , er indtraadt i  B e ­
styrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen F .  G. H . 
v. B u ch w a ld  er valgt t il Bestyrelsens F o r ­
m and. D en  E . K . Jørgensen m eddelte P ro ­
kura  er tilbagekaldt. P ro ku ra  er m eddelt: 
Fran ts  B u ch w a ld  Fensm ark .
R eg ister-N um m er 13.747: „ H  e 1 1 e- 
r u p  H a v n e p a l æ  - A/S“, af K ø ­
benhavn. U nder 28. Septem ber 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k tie k a p i­
talen er udvidet m ed 32.000 K r. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør herefter 182.000 
Kr., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 13.922: „ N o r d j y s k  
T i d e n d e  A/S“, af Aalborg . Bestyrelsens 
Næ stform and: H . P . H elveg  sam t A . J. 
Kristensen, T . J. N ørgaard  er udtraadt af, 
og Gaardejer A n in u s  A m an d us Jensen  
B undgaard  (Næ stform and), D o llerup , 
G aardejer N ie ls  Søgaard, „Søgaard“, Støv­
ring, Uddeler Chresten M ortensen Vester- 
gaard, Skovsgaard, er indtraadt i Besty­
relsen.
U nder 26. Novem ber:
R eg ister-N um m er 2591: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J. E.  S c h m a l  f e i d s  F a ­
h r  i k  e r “, af Aarhus. U nder 17. August 
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabet tegnes —  derunder 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  —  af Bestyrelsens F o rm a n d  i 
Foren in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen  
eller af D irektøren alene. M ed lem  af B e ­
styrelsen og P rokurist C. E . Thuesen  er 
afgaaet ved Døden. Landsretssagfører 
P ou l A n ker Fau rschou  H astrup, Aarhus, 
er indtraadt i Bestyrelsen. M ed lem  af 
Bestyrelsen: K . A . Thuesen  er valgt til 
Bestyrelsens Fo rm an d . P ro ku ra  er m ed­
delt: S ig rid  Gregersen i Fo re n in g  m ed  
tidligere anm eldte H e n ry  B roch  L ip s .
Regis ter-N um m er 3118: „ N æ s t v e d  
T i d e n d e ,  A k t i e s e l s k a b  i N æ s t -
v e d “, af Næstved. H . H ansen  er u d ­
traadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 5485: „ S m ø r f o r ­
r e t n i n g e n  B a l d e r ,  A k t i e s e l ­
s k a b  i L i k v i d a t i o n “, af F re d e r ik s ­
berg. U nder 25. Septem ber 1938 er Se l­
skabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
R evisor C h ris tia n  V ilh e lm  E m a n u e l 
R hein læ nder, Vesterbrogade 5 B , K ø b e n ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r.
R eg ister-N u m m er 9552: „ H e i m d a l  
F i l m  A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, 
af K øbenhavn . E fte r  P ro k la m a  i Stats­
tidende for 9. Oktober, 9. Novem ber og
9. Decem ber 1935 er L ik v id a tio n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 13.041: „ F  i 1 m -  
a k t i e s e l s k a b e t  N o r d l y s  i L i ­
k v i d a t i o  n “, af K øbenhavn . U nd er 23. 
J u li  1938 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen og D irektøren  er fra ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: O verrets­
sagfører M a x  Rothenborg, Skindergade  
38, K øbenhavn . Selskabet tegnes —  der­
under ved Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r.
R eg ister-N u m m er 13.290: „A/S F r e ­
d e r i k s b e r g  B a d e -  o g  S v ø m m e -  
a n  s t a 11“, af Frederiksberg . P. L . 
R a m m  er fratraadt som  Bestyrelsens F o r ­
m and  og tiltraadt som Bestyrelsens Næ st­
form and. A . J. B o rk  er fratrsradt som  
Bestyrelsens N æ stform and og tiltraadt 
som Bestyrelsens Fo rm an d . P. L . R am m  
er fratraadt, og nævnte A . J. B o rk  er t i l ­
traadt som Driftsleder.
F or sikringsselskaber.
U nder 14. Novem ber 1938 er optaget i 
Fors ikrings-R eg isteret som:
R eg ister-N u m m er 215: „ N o r d i s k  
A s s u r a n c e - C o m p a g n i ,  A k ­
t i e s e l s k a b  ( N o r d i s k  U l y k k e s ­
f o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b  
a f  18 9 8 )“. U nder dette F irm a  driver 
„N ord isk  U lykkesforsikrings - Aktieselskab  
af 1898“ tillige  V irksom hed  som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil h en ­
vises (Forsikrings-R egisteret N r. 96).
R eg ister-N um m er 216: „ N o r d i s k  
F o r s i k r i n g s - I n s t i t u t ,  A k ­
t i e s e l s k a b  ( N o r d i s k  U l y k k e s -
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f o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b  
a f  1 8 9 8 )“ U nder dette F irm a  driver 
„N ord isk  U lykkesforsikrings-A ktiese lskab  
af 1898“ tillige  V irksom hed  som  bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Forsikrings-R egisteret N r. 96).
Ændringer.
U nder 31. Oktober 19d8 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Fors ik rings-R eg istre t:
R egister-N um m er 198: „ D a n s k G l a s -  
f o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b  
„P  r u d e n  t i a ““, af København . K . V . 
E . H ansen  er fratraadt som  Bestyrelsens 
Fo rm an d . G. G. M adsen er udtraadt af 
Bestyrelsen og D irektionen. G larm ester 
Johannes Th eo d or Jørgensen (Form and), 
H e r lu f Tro llesgade 21, K øbenhavn , er in d -  
traadt i Bestyrelsen og tiltraad t som  D i ­
rektør. T id lig e re  anm eldte D irektør K . V . 
E . H ansen  er ansat som  adm . D irektør.
F irm a n a v n  er ændret til: „F irm ae t D itz  
Schw eitzer A ssurance-A genturer“.
U n d er 16. Novem ber:
R eg ister-N r. 86: „ F o r s i k r i n g s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ T r e k r o n e r ““, af 
København. A. F . O lsen, J. A. W esten- 
gaard, A . A . Carstensen, H . de Jon- 
quieres Grut, E . T . K jø lb ye  er udtraadt af, 
og D irektør Svend Boe Bram sen, F re d e ­
riksberg Bredegade 11, Veksellerer Oscar 
H a ra ld  van Deurs, Trondhjem sgade 11, 
begge af København, Professor Dr. phil. 
Johan  F red erik  Steffensen, Eh lersvej 8, 
D irektør Svend F r id o lf  Jacobsen, O ns-  
gaardsvej 31, U nderd irektør W o ldem ar  
A lexan d er D ietsch, Gersonsvej 75, alle af 
H ellerup , er indtraadt i Bestyrelsen. P. H . 
M. M ikkelsen  er fratraadt, og nævnte S. F . 
Jacobsen er tiltraadt som adm. D irektør. 
D en  I. W . Rasm ussen m eddelte P rokura  
er tilbagekaldt.
U nd er 14. Novem ber:
R eg ister-N r. 96: „ N o r d i s k  U l y k ­
k e s f o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b  
a f  18 9 8 “, af K øbenhavn . U n d er 21. M aj 
1937 er Selskabets Vedtæ gter ændrede og 
under 1. J u li  1938 stadfæstede af M in is te ­
riet for H ande l, Industri og Søfart. S e l­
skabet driver tillig e  V irk so m h e d  under 
Navnene: „N o rd isk  A ssurance-Com pagn i, 
Aktieselskab (N ord isk  U lykkesfors ik rings-  
Aktieselskab af 1898)“ (R eg.-N r. 215) og 
„N o rd isk  Fo rs ik ring s-Institu t, A k tiese l­
skab (N ord isk  U lyk k e s fo rs ik rin g s-A k tie ­
selskab af 1898)“ (Reg.-N r. 216).
U nd er 15. Novem ber:
R egister-N um m er 11: „ F o r s i k r i n g s ­
a k t i e s e l s k a b e t  R o y a l  E x ­
c h a n g e  A s s u r a n c e ,  L o n d o n ,  
D i t z  S c h w e i t z e r s  G e n e r a l a g e n -  
t u  r “ , af K øbenhavn . Generalagentens  
F irm a n a v n  er ændret til: „ F irm a e t D itz  
Schw eitzer A ssu rance-A gen turer“ .
R eg ister-N u m m er 56: „ E a g l e  S t a r  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  L i m i ­
t e d ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
E  n  g 1 a n  d “, a f K øbenhavn . G enera l­
agentens F irm a n a v n  er ændret til: „ F i r ­
m aet D itz  Schw eitzer A ssu ran ce -A g en ­
turer“ .
R eg ister-N u m m er 99: „A/S F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  V i k i n g ,  N o r g e ,  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n ­
m a r k “, af København . Generalagentens
U nd er 18. Novem ber:
R egister-N um m er 190: „G  y k  1 e h  a n  d- 
l e r n e s  F o r s i k r i n g s s e l s k a b  
A/S“, af København . U nder 14. Decem ber
1937 er Selskabets Vedtæ gter ændrede og 
under 18. Oktober 1938 stadfæstede af 
M in isteriet for H andel, Industri og Søfart.
U n d er 22. Novem ber:
R eg ister-N u m m er 206: „ B r a n d a s s u -  
r a n c e f o r e n i n g e n  a f  1 8 4 8  
g e n  s i d i g“, af Næstved. U n d er 2. F e ­
b ru ar og 25. A p r il  1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede og under 23. August
1938 stadfæstede af M in isterie t for H a n ­
del, Industri og Søfart. Selskabets kon tro l­
lerende D irektør benævnes frem tid ig  t i l ­
synsførende D irektør.
Under 25. Novem ber:
R eg ister-N u m m er 114: „ G e n f o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  „ N e r v  a“, A  k-  
t i e s e l s k a  b “, af Frederiksberg. U n ­
der 27. M a j 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 14. Novem ber 1938 
stadfæstede af M in isteriet' for H andel, 
Industri og Søfart.
Foreninger.
U n d er 29. Oktober 1938 er optaget i 
Foren ings-Reg isteret som:
R eg ister-N u m m er 803: „ D a n m a r k s  
K a n i n a v l e r f o r e n i n g  ( F o r ­
e n i n g e n  t i l  K a n i n a v l e n s  F r e m ­




er stiftet 1895 m ed Vedtæ gter senest af 
1938. Foren ingens F o rm a a l er: F re m m e  
af den landøkonom iske K a n in a v l i K on ge­
riget D anm ark.
R eg ister-N u m m er 804: „R  a d  i o t e k -  
n i s k  F o r e n i n g “ af København , der 
er stiftet 1937 m ed Vedtæ gter a f 1. D e ­
cem ber s. A . Foren ingens F o rm a a l er: A t  
sam le a lle  dem, der i D a n m a rk  driver 
Radioreparation  som selvstændigt E r ­
hverv, til Varetagelse af fæ lles Inter­
esser.
U nder 1. Novem ber er optaget som:
R eg ister-N um m er 805: „ D a n m a r k s  
B i a v l e  r f o r e n i n  g“, a f G rønn ing  
pr. Jebjerg, der er stiftet 1866 m ed V e d ­
tægter senest ændrede 31. J u li  1837. F o r ­
eningens F o rm a a l er: G ennem  en a l­
m inde lig  Sam m enslu tn ing  af B iav le rn e  i 
Lan d e t at v irke  hen til, at D anm arks  B i ­
avl kan  give det størst m u lige  Udbytte.
U nder 2. Novem ber er optaget som:
R eg ister-N u m m er 806: „ D a n s k  L i v -  
r e d n i n g s f o r b u n d “ af K la m p en -
borg, der er stiftet 1907 m ed Vedtæ gter 
senest ændrede 28. Novem ber 1937. F o r ­
eningens F o rm aa l er: A t  arbejde paa
L iv red n in g en s  F re m m e  og dertil høren­
de Opgaver, nem lig  L ivredn ingsprøver, 
Bjergningsøvelser, O p livn ingsdem onstra­
tioner o. s. v. Fo ren ingens Kendetegn er: 
1) E n  R edn ingskrans m ed Tekst: „D ansk  
L iv  R edn ings F o rb u n d “, 2) to koncen­
triske C irk le r  h vorim e llem  staar „D ansk  
L iv re d n in g s  F o rb u n d “ og 3) et Skjo ld , 
hvorpaa staar „D an sk  L iv red n in g s  F o r ­
b u n d “ over 5 Ræ kker Bølger.
Ændringer.
U n d e r 29. O ktober 1938 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Foren ings-Regeisteret 
vedrørende:
R eg iste r-N u m m er 397: „ B r i t i s h  I m ­
p o r t  U n i o n  ( D a n s k  F o r e n i n g  a f  
I m p o r t ø r e r  a f  b r i t i s k e  V a r e r ) “ 
af K øbenhavn . D irek tør Jacob Hestbeck  
K je ru lff er ind traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 693: „ D a n m a r k s  
a m e r i k a n s k e  S e l s k a b “ af K ø b e n ­
havn. Bestyrelsesm edlem m erne: D irektør  
H . P. P r io r  og D irek tør G orm -R asm ussen  
er afgaaet ved Døden. Chefredaktør N iels  
Hassager, Strandvej 381, K lam penborg, 
D irek tør Jo h an  H e n ry  Peter La d in g , 
V ig g o  Rothesvej 7, Charlotten lund , D ire k ­
tør Jacobl R aun , H am bros A llé  9, H e lle ­
rup, D irektør H elge  Petersen, Kastelsvej 
25, K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen.
R egister-N um m er 719: „N  o r d j y  d s k  e 
K ø b m æ n d s  F æ l l e s i n d k ø b s ­
f o r e n i n g “ af N ørresundby. U n d e r 9. 
A ugust 1938 er Foren ingens Vedtæ gter 
ændrede.
U n d er 8. N ovem ber 1938 er følgende op­
taget i Foren ings-Reg isteret vedrørende:
R eg ister-N u m m er 151: „ K  1 i p 1 e v 
A n d e l s k a s s e ,  I n t e r e s s e n t ­
s k a b  m e d  u b e g r æ n s e t  H æ f ­
t e l s  e“, af K lip le v . Fo ren in gen  slettes af 
Registeret, da Registreringstiden er u d ­
løbet og Fo rnye lse  ikke anm eldt.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet paa F o ra n s ta ltn in g  a f  M in isterie t for H an d e l, Industri og Søfart
udgaar m aan ed lig  og koster 10 K roner om Aaret. T id e n d e n  forsynes aarlig  med 
Register over sam tlige registrerede ved det paagæ ldende A ars  Begyndelse endnu  
bestaaende A k tiese lskab er, F o rs ik r in g sse lsk a b e r og F o ren in g er. 
A b o n n em en t tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver H. Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thanning & Appel’s Eftf., 
Kjøbmagergade 9.
Kjøbenhavn 1938. — Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
